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صلختسلما  
Abstrak 
لافنلاا ةروس في اهيناعمو رج فورح  
Dalam tata bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) sebagai 
satuan terkecil bahasa, sebagaimana dalam bahasa yang lain dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam; pertama isim, fi’il dan huruf. Yang 
kemudian dapat lebih mudah untuk dipelajari namun, penulis dalam hal ini 
hanya akan sedikit membahas bagian yang terakhir yang berkaitan dengan 
huruf khusunya huruf jer. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang 
Huruf Jer dalam surat al anfal. 
Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini:  ١. apa saja bentuk-
bentuk huruf jer dalam surat al anfal ٢. Apa saja makna-makna huruf jer dalam 
surat al anfal  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah  dan hasilnya bukan berupa angka-
angka. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara 
sistematis fakta dan karakteristik objek  dan subyek diteliti secara tepat. 
Kemudian langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan 
cara membaca berulang-ulang sehingga menemukan data-data yang berkaitan 
dengan keindahan-keindahan lafadz, setelah itu peneliti melakukan analisis pada 
data-data tersebut. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan, bahwa: Huruf ءابلا 
sebanyak ١٨ ma’na  , huruf نم sebanyak ٢٤ ma’na , huruf لإ sebanyak ٧ ma’na , 
huruf ىلع sebanyak ١١ ma’na , huruf نع sebanyak ٥ ma’na , huruf يف sebanyak ٢٠ 
ma’na , huruf فاكلا sebanyak ٣ ma’na , huruf ملالا sebanyak ١٥ ma’na  
 
 
 
Kata kunci: Surat al anfal , huruf jer dan ma’nanya 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 أ. مقدمة
 .١الكلمة هي لفظ يدّل على معنى مفرد. وهي ثلاثة أقسام : اسم، فعل،وحرف
.  لفظ لا ٢الشيء و يعني في اللغة: طرف ,والحرف هو القسم الثالث من أقسام الكلمة
يظهر معناه الا اذا اقترن بغيره، مثل هل، في، لم، على، ولايحتاج الى علامة تمّيزه عن 
  ٣غيره
إنه "ما :أما في الاصطلاح فقد عرفه أهل اللغة بتعريفات كثيرة، فمنهم من قال
.  ٥.  و قال سيبويه :"وحرف ما جاء لمعنى ليسباسم ولا فعل٤غيره" دّل على معنى في
وبعضهم يري أنه كلمة لا تدل على معنى ما دامت منفردة فينفسها، ولكن إذا وضعت 
 . ٦في كلام ظهر لها معنى لم يكن من قبل
المعنى. فحرف  وتنقسم الحروف في العربية إلى قسمين هما : حرف المبنى و حرف
المعنى ما كان له معنى لا يظهر  المبنى ما كان من بنية الكلمة، ولا شأن لنا فيه. و حرف
  . ٧إلا إذا انتظم في الجملة: كحروف الجّروالاستفهام و العطف، وغيرها
 
  ٩ :ص (م ٥٠٠٢الحديث،  دار  :القاهرة )،  أجزاء ثلاثة في  موسوعة دروس  ال جامع الغلابيني، مصطفى  الشيخ ١
 العربي،  التراث  احياء دار :بيروت  )،الذهب شذور شرح   :الأنصاري  هشام  بن الله عبد  الدين  جمال هشام،  ابن  ٢
  ٢١ص: (م  ٥٠٠٢
  ٣١ص: (الفكر  دار )، الأول الجزء صرفها و  نحوها العربية  اللغة  في  المرجع رضا، علي ٣
  ١١ص: (م ٥٠٠٢الحديث، دار  :القاهرة )،  أجزاء  ثلاثة  في موسوعة الدروس جامع الغلابيني، مصطفى  الشيخ ٤
  (م  ٨٨٩١ الخانجى، مكتبة  الناشر  :القاهرة )، الأول الجزء سيبويه كتاب قنبر، بن عثمان بن  عمرو بشار  أبي  ٥
  ٢١ص:
  ٦٦ص:  (المعارف، دار  :مصر )، الأول الجزء الوافي النحو  حسن،  عباس  ٦
  ٩١٦ص :  (م ٥٠٠٢القاهرة: دار الحديث، )،  جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاءالشيخ مصطفى الغلابيني،  ٧
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وما يهّمنا في دراستنا هذه هو النوع الثاني من الحروف وبخاّصة حروف الجر من 
سمى أيضا حروف الإضافة، قالوا سميت بذلك، حيث عددها و معانيها. وحروف الجر ت
لا²ا تضيف معاني الافعال الى الاسماء أي توصلها اليها، ويسميها الكوفيون ايضا 
حروف الصفات لا²ا تحدث صفة في الاسم كالظرفية، والبعضية، والاستعلاء ونحوها من 
 . ٨الصفات
أى أ²ا عشرون حرفا ًلقد تبينت اراء النحويين في عدد حروف الجر، فمنهم من ر 
وهي: من، وإلى، وح ّتى، وخلا، وعدا، وحاشا، وفي، وعلى، وعن، ومذ، ومنذ، ورّب، 
  ٩واللام، وكي، والواو، والتاء، والكاف، والباء، ولعّل، ومتى. 
 على يحتوى وهو .حروف الجر ومعانيها  في سورة الانفال الباحث لتطبيق يريد         
  عظيمة.  قاعدة منها فصل وكل ّ الّدين اصول كل جميع مشتملة على فصولا وسبعين ثمن
 .ومعانيها الجر  حروف من البحث Yذا يتعلق ما الكتاب  هذا  وجد الباحث في
 الفهم لتيسير في الجدول تضع ثم  ومعانيها  أشكالها  حيث  من الحروف هذه  الباحث فينظر
 .القارئين على
  ب. أسئلة البحث
  : كما يلي فهو البحث هذا الباحث في يحاول سوف التي البحث أسئلة من
 حروف جر في سورة الانفال ؟  أشكال . ما١
 حروف جر في سورة الانفال ؟  معانى . ما٢
  البحث  أهداف .ج
 :يلي كما هدفين، على البحث هذا يحتوى
 .حروف جر  في سورة الانفال أشكال لمعرفة . ١  
  .الانفالحروف جر في سورة  معانى .  لمعرفة٢  
 
  ٥:ص (م١٠٠٢والتوزيع؛ والنشر للطباعة الفكر دار :عمان  )الثالث، الجزء النحو معاني السامرائي، صالح فاضل ٨
  ١٣٤ :ص (م ٣٧٩١ المعارف، دار :مصر )الثانى، الجزء الوافي النحو حسن، عباس ٩
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  البحث أهمية .د
  : يلي فكما والتطبيقّية الّنظرية البحث أهمية أّما
الجّيدة  العلمّية  الآºر من أثر البحث ويرجو الباحث هذا  :النظرية . الأهمية١
 .خاصا العربي وللأدب  عاما للعالم الأدبي مساهمة ويكون
 تعلم كيفية عن }دلة الباحث تزود النحوية الدراسة إن  :التطبيقية . الأهمية٢
 الطلاب  يسهل أن يرجو  أيضا البحث وبوسيلة هذا .اكتسبها أو اللغة
 .نحوية  دراسة في وخاصة  اللغة يريدون الذين
  المصطلحات توضيح  .ه
  : يلي كما البحث هذا في المصطلحات  توضيح 
 على معنى مادل ّ وهو  ٠١النحو علم في اصطلاح  (أحرف و حروف  )ج  :حروف .١
  .غيره في
 لأن الأحرف الجر له قيل إنما . و حركة أو بحرف الإعراب  من نوع : الجر  .٢
 قولك  في الرجل الذهب إلى الباء  تجر كما  الاسم  أو الفعل معنى تجر  له الموضوعة
 . (١١rلرجل ذهبت)
 الواو : حرف العطف .٣
  جمع من لفظ معني، ها ضمير متصيل :  معانيها .٤
  ٢١وغيرها الظرفية عليه تدل مما  و الجر حرف  :في   .٥
هي إحدى السورة المدنية التي أنزلها الله تعالى على رسوله الكريم  سورة الانفال : .٦
آية  ٥٧عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر الكبرى. تتكون هذه السورة من 
 .وتنتمي إلى مجموعة سورة مدني
 
 ,ayabaruS( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA ٠١
 552:lah )FISERGORP AKATSUP :٧٩٩١
  ٤٨:ص  (٨٠٠٢ ، المشرق دار :بيروت )،الأعلام و اللغة في المنجد ،معلوف لويس ١١
  ١٠٦ :ص  …معلوف لويس ٢١
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ومعانيها في سورة والمراد بين الموضوع هو أن الباحث يبحث عن حروف جر 
 الانفال.
  البحث ه. حدود
  .حروف جر ومعا²ا  في سورة الانفال هو البحث هذا في الدراسة موضوع  . إن١
 وإلى وعن من و الباء  :الجر حروف معاني دراسة على يرتكز البحث هذا . إن٢
وحتى  وُربَّ  وُمنذ ُ وُمذ ْ وÅؤه ُ الَقَسم وrء القسم وواو ُ واللاَّم ُ والكاف ُ وفي وعلى
 .ومتى وكي وحاشا َوعَدا وَخلا
لحروف الجر ومعانيها   البيا/ت  تحليل و العرض في حدده الباحث البحث هذا . إن٣
  .في سورة الانفال
 
  السابقة الدراسات .و 
  :  الموضوع Yذا مناسبا الباحث تناول التي السابقة البحوث  يلي فيما
جامعة  رشيدة الطالبة  تبحثها الذي  "الرحمن سورة في ومعانيها الجر حروف  ". ١
 سنة  وأدYا العربية اللغة الآداب قسم كلية الحكومية الإسلامية أمبيل سونن
 فيه  وجدت  الرحمن سورة في  ومعانيها حروف الجر رشيدة  بينت  .م٢٠٠٢
  .(الباء إلى، من، في،) جر حروف
 سنة  A(٧٠٠٠١٢١  )أعين قرة  ،"إبراهيم سورة في الجر حروف معاني". ٢
 الجر حروف معاني أعين قرة بينت .سوراrq   أمبيل سونن جامعة ، ٤١٠٢
 اللام، الباء،  إلى،  الكاف، عن،) جر حروف فيه إبراهيم وجدت  سورة  في
  (في على،من،
. البحث " حروف الجر في قصة “أ/الموت” القصيرة لتوفيق الحكيم"، رفقي ٣
، جامعة سونن أمبيل  ٧١٠٢( سنة A٢٤١٣١٢١٧الدين ) ِمصباح 
 عن، الكاف، على، حتى، إلى، من، الباء،)سوراrq. وجد فيه حروف جر 
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،ملالا في(ثحبلا اذهو . افلاتخإ ايلاج ثحبلr يذلا ينبي نلآا ثحابلا  هنلأ
ردصم هثبح ةصق "/أ  تولما" ةيرصقلا قيفوتل ،ميكلحا ثحبي نلآاو ثحابلا 
فورح لجار  اهيناعمو  .لافنلاا ةروس في  
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  الفصل الثاني 
 النظري  الإطار
 الأول : التعريف بحرف الجر  المبحث  .أ
  الجر  حروف مفهوم .١
حروف  ُسمّيت  .٣١يليه ما إلى أومعناه بفعل للإفضاء وضع ما  :الجر حروف
 من الأسماء، بعَدها ما تجرُّ  لأ²ا  أو بعَدها،  الاسم إلى قبَلها الفعل معنى َتجرُّ  لأ²ا الجّر،
 ، "أيضا ً"حروف الإضافة وُتسّمى لذلك،  .أيضا ً "الخفض حروف َ" وتسّمى  .َتخفضه أي
وذلك أّن من الأفعال مالا يقوى  .٤١بعدها الأسماء إلى قبلها الأفعال معاني َ ُتضيف ُ لأ²ا
  على الوصول إلى المفعول به.
  الجر  حروف عدد  . ٢
عشرون  أ²ا رأى من فمنهم الجر، حروف عدد في النحويين اراء تباينت لقد
 من :  هي  عشرون، منها فالمشهور بيا²ا  و عددها فأما ذلك  غير رأى من فمنهم  .حرفا
 – ربَّ – منذ  – مذ  – على – عن – في  – حاشا - عَدا – خلا – حتى – إلى –
  .٥١متى - لعل – الباء – الكاف  – التاء – الواو  – كي – اللام
    :  الآتي النحو على ألفيته في مالك  ابن ذكرها وقد
  على عن في عدا حاشا خلا حتى # إلى من وهي الجر حروف "هاك
 
  ٦٢٣م( ص:١١٠٢/شرون، كتاب :بيروت )النحو، في الحاجب ابن كافية شرح الله، سعد إبراهيم بن ابن محمد بدرالدين ٣١
  ٤٥٥م( ص:٥٠٠٢الحديث،الشيخ مصطفى الغلاييي، جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء ، )القاهرة: دار  ٤١
  ١٣٤ص: (الرابع الطبعة المعارف، دار :مصر)عباس حسن، النحو الوافي الجزء الثانى، ٥١
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  "٦١ومتى ولعل والبا  والكاف   #وÅ واو كي اللام رب  منذ مذ
تقسيمات  :منها  مختلفة، rعتبارات  وذلك  الجر، لحروف كثيرة تقسيمات  هناك
 حيث وتقسيمها من وعدمها، ألفاظها بغض في والفعل الاسم مشاركتها حيث من
  .وعدمها الأصالة  /حية  من وتقسيمها بعدها، يجر الذي الاسم
ألفاظها  بعض في والفعل الاسم  مشاركتها حيث من بتقسيمها يتعلق ما أما
   :٧١أقسام ثلاثة  على تقسيمها  أن غلاييني مصطفى فقال وعدمها
 ورب، وللام، وحتى، وإلى، وفي، من، :عشر اثنا وهو للحرفية، ملازم هو ما -
 .ولعل وكي، ومتى،  والباء، والتاء، والواو،
 وعن،وعلى، الكاف، :خمسة وهو والاسمية،  الحرفية بين مشترك لفظه ما -
 .ومنذ ومذ،
 .وحاشا وعدا، خلا،  :ثلاثة وهو والفعلية، الحرفية بين مشترك لفظه ما -
    :٨١قسمين على فهو بعدها يجر الذي  الاسم حيث من  بتقسيمها يتعلق ما وأما
 وحتى، والكاف، ومنذ، مذ، : عشرة وهو الظاهرة، الأسماء إلا يجر لا قسم -
 .ومتى ولعل، وكي،  والتاء،  ورب، والواو،
 وإلى، وفي، من، :عشرة أيضا وهو  والمضمرة،  الظاهرة الأسماء يجر وقسم -
 .وعدا وحاشا،  وخلا،  والباء، واللام، وعلى، وعن،
  :٩١أقسام ثلاثة إلى وعدمها الأصالة /حية من الجر حروف وتنقسم
 
  . ٠٣م(ص٠٨٩١العشرون، الطبعة التراث، دار :القاهرة )الثالث، الجزء عقيل ابن شرح المحيد، عبد الدين محي محمد ٦١
  ٤٥٥م(ص:٥٠٠٢الحديث، دار :القاهرة  )، أجزاء ثلاثة في موسوعة الدروس جامع الغلاييي، مصطفى الشيخ ٧١
  ٤٣٤-٣٣٤ص.  (الرابع الطبعة المعارف، دار :مصر)عباس حسن، النحو الوافي الجزء الثانى،  ٨١
  ٤٥٤-٤٣٤ص:  (الرابع الطبعة المعارف، دار :مصر)عباس حسن، النحو الوافي الجزء الثانى،  ٩١
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 فرعيا جديدا معنى يؤدي الذي وهو ،-وشبهه-الأصلي الحرف :الأول القسم -
 كلها الجر السابقة  وحروف  .اÔرور والاسم العامل بين ويوصل الجملة، في
 الأربعة فهذه  واللام، والكاف، والباء، من، :وهي أربعة،  إلا خالصة اصلية
 جر حرف فإ²ما ورب، وإلا لعل، آخر،  حينا وزائدة حينا، أصلية تستعمل
 الجر حروف من وعدا، وحاشا،  خلا، :يجعل من النحاة ومن .rلزائد شبيها 
 .أصلية حروفا اعتبارها عن دعي للعدول لا ولكن rلزائدة، الشبيهة
معنى  القسم الثاني: حرف الجر الزائد زqدة محضة، وهو الذي لا يجلب -
شأن كل  جديدا، وإنما يؤكد ويقوى المعنى العام في الجملة كلها، فشأنه
يفيده للجملة كالذي  الحروف اللزائدة؛ يفيد الواحد منها توكد المعنى العام
تكرار الجملة كلها، سواء أكان المعنى العام إيجاr أم سلبا، ولهذا لا يحتاج إلى 
شيئ يتعلق به، ولا Öثر المعنى الأصلي بحذفه، نحو قوله تعالى: )كفى r 
؛ فقد جاءت “الباء” الزائدة لتفيد تقوية المعنى الموجب وÖكيده؛  ٠٢شهيدا( 
إثباته وإيجابه. وأشهر حروف الجر الزائدة  فكأنما تكررت الجملة كلها لتوكيد
 هو أربعة: من، والباء، واللام، والكاف. 
 لفظا القسم الثالث: حرف الجر الشبيه rلزائد، وهو الذي يجر الاسم بعده -
ويفيد  - هذا  في كالزائد فهو - الإعراب  من محا ذلك  مع له  ويكون فقط،
لمعنى وجود، ولهذا لا  لا الجملة معنى جديدا مستقلا، لا معنى فرعيا مكم
 جلبه  الذي المستقل الجديد المعنى يصح حذفه؛ إذ لو حذفناه لفقدت الجملة
 الشبيه الحرف هذا لأن به، يتعلق لشيء – مجروره مع – يحتاج لا لكن معه،
وسيبة للربط بين عامل عاجز /قص المعنى، واسم آخر  يستخدم لا rلزائد
من  أوفى كان أمين صديق رب  :نحو ولعل، رب، :أمثلته ومن يتمم معناه.
   .شقيق
 
٠٢
  ٦٩:سورة الإسراء 
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 جديدا معنى الجملة وأفاد .اللفظ في من بعده الاسم رب، :الحرف جر فقد
  .موجودا المعنى هذا يكن ولم .التقليل :وهو مستقلا
  الجر  حروف معاني :االثاني المبحث  .ب
 المشهور، وهنا في عشرون عددها بلغ التي الجر حروف ذكر السابق في تقدم قد  
 كتب النحو، في ورد ما على اعتمادا  منها حرف كل معاني عن الباحث ستشرحها
  :يلي ما وذلك  أولا، الأقل حروفها عدد ترتيب على
  الباء  .أ
  معًنى  عشر َ ثلاثة َ لها  الباء ُ
جميع معانيها. ولهذا  في ُقها يُفار لا المعنى وهذا .لها الأصليُّ  المعنى وهو الإلصاق ُ .١
اقتصَر عليه سيبويه. والإلصاُق إّما حقيقّي، نحو "أمسكُت بيدَك. ومسحُت رأسي 
 ١٢بيدي"، وإّما مجازيٌّ، نحو "مررُت بدارَك، أو بَك"، أي بمكاٍن يَقُرُب منها أو منَك.
 أي الواسطة التي Yا حصَل الفعل ُ - الاستعانُة، وهي الداخلُة على المستعا ن به  .٢
 .rلقلم كتبت ُ" نحو  
 لّسببيُة والتَّعليُل، وهي الداخلُة على سبب الفعل وعلَّته التي من أجلها حصَل، ا .٣
، {٢٢َفُكلاß أَخْذ/ بذنبه  }تعالى قوله ُ ومنه  ."بفلان ُعرفنا "ونحو ، "rلجوع مات َ "نحو
 ٤٢.{٣٢فبما نقضهم ميثاَقهْم َلعّناهم}وقولُه 
 تصييرها الفعَل اللازَم ُمتعدq،ً فيصير ُالّتعديُة، وُتسّمى rَء الّنقل، فهي كالهمزة في  .٤
 .أذهبه ُ أي ، {٥٢بُنورهم الله ذهب َ }تعالى كقوله مفعوًلا، الفاعل ُ بذلك 
 
  ٩٦١الغلاييني، ...، ص: الشيخ مصطفى  ١٢
  ٠٤  :العنكبوت سورة ٢٢
  ٣١سورة المائدة :  ٣٢
  ٩٦١: الشيخ مصطفى الغلاييني، ...، ص٤٢
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ويجوُز  القسُم، وهي أصُل أحرُفه. ويجوز ذكُر فعل القسم معها نحو "أُقسم r". .٥
 .{بك لأفعلن ّ}حذفُُه، نحو "r لأجتهَدنَّ" وعلى المضمر، نحو: 
 شيء ٍ العَوُض، وتسمى rَء المقابلة أيضا،ً وهي التي َتُدلُّ على تعويض شيٍء من .٦
 ."rلفرس الدار َ وُخذ .Yذا هذا بعُتك َ" نحو  آخَر، شيء ٍ ُمقابلة في
 ولا  عَوض ٍ بلا ، الآخر على الشيئين أحد اختيار على تدلَّ  التي وهي البَدُل، .٧
 َشهدت ُ أني َيُسرُّني ما" بعضهم وقول ،"نّـَعمال ُحمْر ُ Yا َيُسرُّني ما "كحديث مقابلٍة،
 .بََدلها أي  "rلعقبة بَْدرا ً
 . {٦٢َلَقد َنصرَكُم الله ُبَبْدر ٍ}كقوله تعالى   - (في )أي معنى -الظرفّيُة  .٨
 المصاحبُة، أي معنى "مَع"، نحو "بعُتَك الَفَرَس بسرجه.  .٩
  ، أي منها. {٧٢َعينا ًيشرُب Yا عباُد الله}. معنى "من" التَّبعيضّية، كقول ه تعالى ٠١
  {٨٢فاسئل به خبيرا ً}. معنى "عن"، كقوله تعالى ١١
إن Öََمنُه بقنطاٍر  َمن الكتاب  أهل ومن}تعالى كقوله  "على"معنى أي الاستعلاُء،. ٢١
  ، أي على قنطار. {٩٢يُؤدَّه إليك َ
. التأكيُد، وهي الزائدُة لفظا،ً أي في الإعراب، نحو "َبحسبَك ما فعلَت"، أي ٣١
الله َ }نَّ  أَلم يعلم }وقوله ُ ،{٠٣وكفى r شهيدا ً}َحسُبك ما فعلَت. ومنُه قوله تعالى 
 
  ٧١سورة البقرة :  ٥٢
   ٣٢١ سورة آل عمران: ٦٢
 ٦ :سورة الإنسان  ٧٢
  ٥ : سورة الفرقان  ٨٢
  ٥٧ :سورة ال عمران  ٩٢
  ٩٧ : سورة النساء ٠٣
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 }حكم الله  أَليس}وقوله ُ {,٢٣ولا تُلقوا }يديكم إلى الّتهُلكة}, وقوله ُ {١٣يرى
  ٤٣. وسيأتي لهذه الباء فضُل شرح.{٣٣الحاكمين؟
  مْن  .ب
  . مْن لها ثمانيُة َمعان ٍ
 أسرى سبحاَن الذي }الابتداُء، َأي ابتداُء الغاية المكانّية أوالزمانّية. كقوله تعالى. ١
وترد أيضا لابتداء الغاية في  {٥٣الأقصى المسجد إلى م الحرا المسجد من ليلا ً بعبده
 ،{العمل هذا على عجبت من إقدامك }الأحداث والأشخاص. فالأول كقولك: 
 . {رأيت من زهير ما أحب ّ} كقولك  والثانى
ممّا  تُنفقوا حتى البرَّ  تنالوا لن} تعالى ه كقول ،"بعض" معنى أي  الّتبعيُض،. ٢
  .بعَضه ُ أي{٦٣ ُتحبُّون َ
  . { ٧٣الأوºن من الرجس َ فاجتنبوا }تعالى كقوله الجنس، بيان ُ أي . البياُن،٣
من  جاء/  ما} تعالى كقوله الإعراب، في أي لفظا، الزائدة  وهي التأكيُد،. ٤
  {٩٣الله  غير خالق من هل }, وقوله{٨٣بشير ٍ
 
  ٤١  :سورة العلق ١٣
  ٥٩١  :سورة البقرة ٢٣
  ٨  :سورة التين ٣٣
  ٠٧١ :الشيخ مصطفى الغلاييني، ...، ص  ٤٣
  ١  :سورة الإسراء ٥٣
  ٢٩  :سورة آل عمران  ٦٣
  ٠٣  :سورة الحج ٧٣
  ٩١  :سورة المائدة ٨٣
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وقوله  بدلها أي {٠٤ الآخرة من الدنيا  rلحياة أرضيتم }تعالى كقوله :. البدل٥
 تُغَني عنهم لن }وقوله  ،"بََدلكم "أي  {١٤َيخُلفون الأرض في ملائكة ً منكم لجَعَلنا}
 طاعته أورحمته . وقد بََدل َ والمعنى الله، بََدل َ ، أي{٢٤ شيئا ً الله من أولاُدهم ولا أمواُلهم
  .٣٤ الباء على الكلام في البدل معنى تقدَّم
, {٤٤الجمعة يوم من للّصلاة نُودي َ إذا}تعالى كقوله ، (في )معنى َأي . الظَّرفّية،٦
  .يومها في أي
  .{٥٤أُغرقوا خطيئاâم ممّا  }تعالى كقوله ، والّتعليل ُ . الّسببّية ُ٧
  {٦٤الله ّمن ذْكر قُـُلوYُم ْ لْلَقاسَية فَـَوْيل ٌ }تعالى ه كقول ،"عن "معنى. ٨
  إلىج. 
  : معان ٍ ثلاثة لها إلى  
 أَتمُّوا الصيام َ ُثمَّ } تعالى كقوله فالأول ُ .المكانّية  أو الزمانّية الغاية انتهاء ُ أي .الانتهاُء،١  
 وترد  {٨٤المسجد الأقصى إلى الحرام المسجد من }كقوله والثاني ، {٧٤ الليل إلى
 
  ٣  :سورة فاطر ٩٣
  ٨٣  :التوبة سورة ٠٤
  ٠٦ :الزخرف سورة ١٤
  ٦١١  :عمران  ال سورة ٢٤
  ٧١ :ص  ...، الغلاييني، مصطفى الشيخ ٣٤
  ٩  :الجمعة سورة ٤٤
  ٥٢ :نوح سورة ٥٤
  ٢٢ :الزمر ٦٤
  ٧٨١  :البقرة سورة ٧٤
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 والثانى, {إليك  جئت}فالأول نحو  .والأحدا اللأشخاص في الغاية  لانتهاء أيضا
  . {الله رضا إلى rلتقوى صل }نحو
  .أي معه ُ {٩٤الله إلى أنصاري َمن قال }تعالى كقوله "مع "معنى أي المصاحبُة،. ٢  
 وهي التي .قبلها لما  فاعل ٌ مصحوYا أن  تبين لأ²ا المبّينة، وتسّمى ، "عند" . معنى٣  
 قال} كقوله تعالى تفضيٍل، اسم أو تعّجب ٍ فعل من بُغضا ً أو ُحبا ً يفيد ُ ما بعد َ تقع ُ
 حبُّ  الم هو فالمتكلم .عندي أي أحبُّ  ، {٠٥إليه يدعونني ممّا إليَّ  أَحب الّسجن ُ رب 
  الشاعر : وقول .
  ١٥السَّْلَسل الرَّحيق من َ َليَّ  إ َأشهى  ...وذْكرُه ُ الشَّباب، إلى لا َسبيل َ أَم ْ
 َحتىَّ  .د
 ما يدخل ُ وقد. {٢٥الفجر َمطَلع حتى هي َ سلام ٌ }تعالى كقوله كإلى،  للانتهاء حتى  
 وقد ."عندي آخر درهم ٍ حتى أُمَّتي، سبيل في لي ما بََذلت ُ" نحو  قبلها، فيما بعَدها
 من الأبيض ُ الخيط ُ يَتبّين لكم ُ حتى واشربوا كلوا} تعالى كقوله داخٍل، غير َ يكون
  .الفجر بدا متى له الأكل ُ يُباح ُ لا فالصائم ،{٣٥ الفجر من الأسود الخيط
  َعن .ج
  : معان ٍ ستة  لها عن    
   ."الأمر عن غبت ُ ر َ" نحو  أصُلها، وهذا والُبغُد، . اÔاوزة ُ١  
 
  ١  : الإسراء سورة ٨٤
  ٢٥ :عمران  آل سورة ٩٤
  ٣٣ :يوسف ٠٥
  ٠٦٥ :ص  ،... الغلاييني، مصطفى الشيخ ١٥
  ٥  :القدر سورة ٢٥
  ٧٨١  :البقرة سورة ٣٥
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  .بعَد حال ٍ حالا ً أي {٤٥طَبق ٍ عن طََبقا ً َلتركُبنَّ  }تعالى قال نحو ،"بَعد ". معنى٢  
  .عليها أي ،{٥٥نفسه عن بَبَخل ُ فإنما يَبَخل ْ وَمن }تعالى كقوله "على ". معنى٣  
وَعَدها  َموعدة ٍ عن إلا لأبيه  إبراهيم َ استغفار ُ كان  وما}سبحانه كقوله  التَّعليُل،. ٤  
 {.٦٥إqّه
  .  {٧٥عَباده َعن ْ التوبة يقَبل ُ الذي  َوُهو َ }سبحانه كقوله "من  ". معنى٥ 
َأي  ،{٨٥شيئا ً نَفس ٍ عن نَفس ٌ تجزي لا يوما ً واتَّقوا }تعالى كقوله الَبَدل معنى. ٦  
  .بََدلي َأي  ،"الأمر Yذا عني ُقم ْ" وتقول ُ نفس، بَدل
  َعَلى .ح
  : َمعان ٍ ثمانية ُ لها على    
مجازًا،  , أو{٩٥بعض على بعَضهم وَفّضلناهم }كقوله كان، حقيقة ً . الاستعلاُء،١  
  .معناها أصل ُ . والاستعلاء ُ "َدين ٌ عليَّ  لفلان ٍ"ونحو
 أي في {٠٦أهلها من َغفلة ٍ حين على المدينة َ ودخل َ }تعالى كقوله    "في ". معنى٢  
  .غفلة حين
 
  ٩١  :الإنشقاق سورة ٤٥
  ٨٣ : محمد سورة ٥٥
  ٤١١  :التوبة سورة ٦٥
  ٥٢  :الشورى سورة ٧٥
  ٨٤  :البقرة سورة ٨٥
  ١٢  :الإسراء سورة ٩٥
  ٥١ :القصص  سورة ٠٦
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 أَْعَجَبني الله َلَعْمر ُ ... ُقَشْير ٍ بَنو َعَليَّ  ضَيت ْ ر َ إذا} :الشاعر كقول ،"عن" معنى .٣  
  {.ضيت عني ر إذا أي رَضاها
 أي, {١٦هداكم ما على الله َ ولُتَكّبروا }تعالى كقوله للتعليل، التي اللام، معنى. ٤  
  ."لهدايته إqّكم"
  .مع ظُلمهم ،{٢٦ظُلمهم على للناس َمغفرة ٍ َلُذو  َربَّك َ وإنَّ  }كقوله ،"َمع َ ". معنى٥  
اكتالوا  أي {٣٦َيسَتوفون َ س  النا على اكتالوا إذا }سبحانَه ُ كقوله ،"من "معنى. ٦  
  .منهم
  .به  مستعينا ً أي ،"الله اسم على اركب ْ" ونحو الباء، . معنى٧  
من  يَيأس ُ لا أنه ُ على صنيعه،  لسوء  الجنة َ يدخل ُ لا  فلان ٌ" كقولك َ الاستدراُك، . ٨  
  .ييأس ُ لا لكنَّه ُ أي ، "الله رحمة
  في .خ
  :َمعان ٍ سبعة ُ لها في    
الزمانّية  الظرفّيتان اجتمعت وقد ."الكوز في الماء ُ" نحو كانت، حقيقّية . الظرفّية،١  
 َغَلبهَم َسَيغلبون َ بَعد من وهم .الأرض أَدنى في الرُّوم ُ ُغلبت} تعالى قوله في والمكانّية ُ
{٥٦ حسنة الله ُأسوة ٌ رسول في  وَلُكم }سبحانه كقوله مجازيًَّة، أَو ، {٤٦ سنين َ بضع في
  ٧٦. {٦٦حياة القصاص في وَلُكم }، وقوله
 
  ٥٨١  :البقرة سورة ١٦
  ٦  :الرعد سورة ٢٦
 ٢ :المطففين سورة ٣٦
  ٤-٢: الروم سورة ٤٦
  ١٢  :الإحزاب سورة ٥٦
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أي   {٨٦عظيم عذاب ٌ فيه أَفضُتم فيما َلَمّسكم }تعالى كقوله والّتعليُل، السببّية. ٢  
  فيه. أَفضتم ما بسبب
  .أي َمَعهم {٩٦قبلكم من َخَلت قد أَمم ٍ في ادخلوا قال }تعالى كقوله "مع َ ". معنى٣
 {٠٧الّنخل ُجذوع  في لأصلبّنُكم }تعالى ه كقول "- َعلى "بمعنى - . الاستعلاء ُ٤
  . ١٧عليها أي
فما } تعالى كقوله لاحٍق، وفاضل ٍ سابق ٍ مفضول ٍ بين َ الواقعة ُ وهي َ - . المقايسة ُ٥
  .إليها  والنسبة الآخرة على rلقياس  أي ،{٢٧ قليل ٌ إلا الآخرة في َمتاُع الدنيا 
  الشاعر: كقول للالصاق، التي ء، البا . معنى٦
 بطعن بصيرون َ أي واْلُكلى اَلأrهر طَْعن في * َبصيرُون َ َفوارس ٌ منَّا الرَّْوع يَوم َ ويرَكب ُ
  .الأrهر
  ٤٧. {٣٧أفواههم في أيديَهم فَـَردُّوا }تعالى كقوله "إلى "معنى .٧
  الكاف  .د
 
  ٩٧١  :البقرة سورة ٦٦
  ٤٦٥ :ص ....الغلاييني، مصطفى الشيخ ٧٦
  ٤١ :النور سورة ٨٦
  ٨٣ :الأعراف سورة ٩٦
  ١٧ :طه سورة ٠٧
  ٤٦٥ :ص  ،... الغلاييني، مصطفى الشيخ ١٧
  ٨٣ :التوبة سورة ٢٧
  ٩ :إبراهيم سورة ٣٧
  ٥٦٥:ص ،... الغلاييني مصطفى الشيخ ٤٧
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  : معان ٍ أَربعة ُ لها  الكاف ُ  
  ."كالأسد عليٌّ " نحو  فيها، الأصل ُ وهو . التشبيُه، ١
  إqّكم.  لهدايته  َأي ،{٥٧هداكم كما واذكُروه ُ }تعالى كقوله . الّتعليُل،٢
  .عليه أنت ما على ºبتا ً ُكن َأي ، "أَنت َ كما ُكن ْ" نحو ،"على" . معنى٣
 أي  {٦٧ شيء كمثله ليس }تعالى كقوله - الإعراب  في الزائدة ُ وهي - . الّتوكيد ُ٤
   .شيء ٌ مثله ُ ليس
 اللاَّم  .ذ
 : معنى عشر َ خمسة َ لها اللام ُ  
 ما في  } تعالى كقوله - َيملك ُ ومصحوYُا ذاتين،  بين الداخلة وهي - الملك ُ. ١ 
  ."٨٧ لسعيد ٍ الدار ُ "ونحو ، {٧٧ والأرض السَّموات 
بين  الداخلة وهي - الاستحقاق ولام الاختصاص، لام وتسّمى  . الاختصاُص،٢
  .للعاملين والنجاح ُ " الحمد ُ" نحو - معنى وذات 
 - لا يملك ُ ومصحوYا ذاتين، بين الّداخلة  وهي - النسبة لام وتسّمى  الملك, . شبه ٣
  ."للفرس اللجام ُ" نحو
 
٥٧
  ٨٩١ :البقرة سورة 
  ١١ :الشورى سورة ٦٧
  ٦٢ :لقمان  سورة ٧٧
  ٦٦٥:ص ، ...الغلاييني مصطفى الشيخ ٨٧
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بّينة  اللاّم " وتسّمى  . الّتبيين، ٤
ُ
فعل  ، من"قبَلها لما مفعول ٌ مصحوYَا أن " تبّين  لأ²ا  ، "الم
 سبق َ وقد  {٩٧أحبُّ إليَّ  السجن ُ رب ّ }تعالى قال كما  نحو تفضيل، اسم أو تَعجُّب ٍ
  ."إلى" في هذا
 الناس بما بين َ لتحُكم َ rلحق ّ الكتاب َ إليك َ أنزلنا إ/َّ } تعالى كقوله  والسببيَُّة، . الّتعليل ُ٥
  .{٠٨الله أراك َ
ُجرَّد الإعراب  في الزائدة وهي - التوكيد ُ. ٦
 ." !للحرب بُؤس َ q" نحو الكلام توكيد لم
ستغاث، لام ُ ومنه ُ
ُ
 زqدâا Ôرَّد لأنَّ  بشيٍء، تَتعلَّق لا ويه   " !لَلفضيلة q" نحو الم
  .التوكيد
 .غَير فعل ٍ بكونه  rلتأخير،  َضُعف عامل ٍ لتقوية  زائدة ً Yا  ُيجاء ُ التي وهي َ - الّتقوية ُ. ٧
  . {١٨يَرهُبون  لرYم هم الذين َ }تعالى ه كقول فالأول
 ،{ ٢٨لأجل ُمسمßى يجري كلٌّ  }سبحانه  كقوله "- إلى "معنى أي - الغاية  انتهاء ُ. ٨
  .أي إليه
ستغاث  مع َ ومكسورة ً المستغاث، مع َ مفتوحة ً وُتستعَمل ُ . الاستغاثة ُ٩
ُ
 q"نحو  لُه، الم
  ." !لَبكر َلخالد ٍ
ُتعجَّب نداء في "q" بعد مفتوحة ً وُتستعمل ُ . التعجب ُ٠١
 ،" !لَلفرَح q" نحو منه، الم
  " !رجلا ً َدرُّه ُ " نحو مكسورٌة، ء الندا غير في وُتستعمل ُ
 
  ٣٣ :يوسف سورة ٩٧
  ٥٠١ :النساء سورة ٠٨
  ٣٥١ :الأعراف سورة ١٨
  ٢ :الرعد سورة ٢٨
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ما  أنَّ  على تدلُّ  التي وهي  (أيضا ً ل المآ ولام َ ة العاقب لام َ وُتسمَّى) . الّصيرورُة ١١
 ما أن ّ التَّعليل في لام َ حصوله. وتخالف ُ في علة ً له،  ونتيجة ً قبلها  لما عاقبة ً يكون ُ بعَدها
 عدوا ً لهم فرعوَن ليكون َ آل ُ فالتقطه ُ} تعالى قوله ومنه  بعدها، ما  لأجل يكن لم قبلها
  .ذلك  فكانت العاقبة ُ التقطوه ُ وإنما لذلك، يلتقطوه ُ لم فَـُهم ،{٣٨ ا ً وَحَزن
للأذقان  َيخرُّون َ} تعالى كقوله حقيقة ً إما - "على" معنى أي  - . الاستعلاء ُ٢١
  .فعليها إساءâُا  أي , {٥٨ فَـَلها أسأتم ُ إن }تعالى كقوله مجازا ً وإّما{٤٨ ُسجَّدا ً
 مرَّت عليه أي  ، "لسنة ٍ الغلام ُ هذا" نحو   (التاريخ ولام َ الوقت لام َ وُتسمَّى ) . الوقت ُ٣١
 أي ، "شهركذا لُغرَّة كتبُته ُ" نحو الحاضر،  الوقت على تدلُّ  الإطلاق  عند َ وهي .َسنة ٌ
  .ُغرَّته  في أو ُغرّته، عند
نَبْت  اجتماٍع لم لطولومالكا ً*  ي  كَأن تَـَفرَّْقنا فَـَلمَّا :الشاعر كقول ،"مع َ" . معنى٤١
  َمعا ليـْ َلة ً
فيها،  أي  ،{ ٦٨القيامة  ليوم القسط َ الموازين َ وَيَضع ُ }تعالى كقوله ،"في ". معنى٥١
 أي  ،"مضى لسبيله "قولهم ومنه  .وقتها في أي {٧٨ ُهو إلا ّ لوقتها ُيجّليها لا }وقوله
  .٨٨سبيله في
  والتَّاء  الواو ُ .ر
 
  ٨ :الققص  سورة ٣٨
  ٧٠١ :الإسراء سورة ٤٨
  ٧  :الإسراء سورة ٥٨
  ٧٤ :الأنبياء سورة ٦٨
  ٧٨١ :الأعراف سورة ٧٨
  ٩٦٥ :ص الغلايينيي... ، مصطفى الشيخ٨٨
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 وقوله, { ٩٨َعشر ٍ وليال ٍ والفجر }تعالى كقوله للقسم، تكو/ن  والتاء ُ والواو ُ
 تدخل ُ والواو ُ .الجلالة لفظ على إلا  تدُخل ُ لا والتاء ُ. {٠٩ أصناَمكم Å لأكيَدنَّ }
  .به على كل مقسم
  
  
 
  ج. المبحث الثالث : سورة الانفال
  . مفهوم سورة الانفال.١
. والسورة ١٩السماء وحسن متر لتة السورة لغة ما طال من البناء إلى جهة 
اصطلاحا هي الطائفة من القرآن المترجمة أّي السماة rلسم خاص وأقلها ثلاث أqت، 
مثل سورة الإخلاص وسورة الفاتحة وسورة الواقعة وغيرها. واقتضاء بذلك الإسم أّي من 
ور ذلك اسم السورة بطريق  التوفيقي يعني تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مشه
  .٢٩السورة زمان الّصحابة 
  . معنى الأنفال٢
الأنفال جمع من نفل وهي لغة الغنيمة أو الهبة أو الزqدة، يقال لهذا نفل على   
. والمراد Yا الأغنام والّنفل الّزqدة الغنيمة ومنه قول البيت ٣٩ذلك عن زqدة عن الغنيمة
رَبـََّنا َخْيرَ نـََّفَد# َوêِِْذِن ِالله َرْبَشى َوَعَجَل ِشْبُه أّي لبيت ابن ربيعة العامري : ِإنَّ تَـْقَوى 
 
  ٢-١ :الفجر سورة ٩٨
    ٧٥ :الأنبياء سورة ٠٩
  ٢٦٣(، ٠٦٩١)بيروت : دار المشرق،  المنجد في اللغة الأعلاملويس معلوم،   ١٩
  ٧(، ٠٦٩١)بيروت : دار المشرق،  الأكسير في ترجمة نظم علم التسيرعبد العزيز الزيري،   ٢٩
٣٩
  ٨٢٨ (،٠٦٩١)بيروت : دار المشرق،  المنجد في اللغة الأعلاملويس معلوم،   
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اْلبَـْيِد. وقال صاحب الكشاف : الّنفل : الغنيمة، لأ²ا من فضل الله تعالى وعطانه. 
  : ٤٩وقسم أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردqن الأنفال على خمسة أقاويل
 عباس وعكرمة وقتادة والصحاك.إّن الأنفال هي الغنائم، وهذا قول ابن  .١
 إّن الأنفال هي الّسراq التي تتقدم الجيش، وهذا قول الحسن. .٢
أ²ّا ما ند من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو عبد وهذا أحد قول   .٣
 ابن عباس. 
أ²ا الخمس من الفيء الغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل الخمس وهذا قول  .٤
 اÔاهد.
 زqدات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه الّصلاح. أ²ّا .٥
 والفيء فهو ما أخذ قتال.  .٦
  . أسباب نزول السورة الأنفال٣
( (( الآية، أخرج ابن ٥: قول تعالى : ))َكَمآ َأْخَرَجَك...) ٥أسباب نزول الآية   
عليه سلم  حاتم وابن مردوية عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال لنا : رسول الله صلى الله 
ونحن rلمدينة، وبلغه أن غيرأبي سفيان قد أقبلت : ماترون فيها لعل الله يغمنمناها 
ويسلمنا فخرجنا فسر/ يوما أو يومين فقال : ماترون فيهم ؟ فقلنا : q رسول الله مالنا 
طاقة بقتال القوم إنما أخرجنا للعير، فقال المقداد : لاتقولوا كما قال قوم موسى )إذهب 
نت وربك فقاتلا إ/ ههنا قاعدون( فأنزل الله ))َكَمآ َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن بَـْيِتَك rِْلحقِّ وإنَّ أ
  . ٥٩( (( وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه٥َفرِيْـًقا مِّ َن اْلُمْؤِمِنْينَ َلَكرُِهْوَن )
 
  ٣٩٢- ٢٩٢ص  ٢، ج. النكت والعيوب في تفسير الماورديأبي الحسن على محمد بن حبيب الماوردي البصري،   ٤٩
٥٩
) مجهول المكان : مجهول الطباعة،  حاشبة الصاوي على تفسير جلالين الجزء الثالثجلال الدين المحلي وجلال الدين سيوطي،   
  ٤٤١-٣٤١م(، ٣٧٩١
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 إن سورة الأنفال هي سورة الثامنة من القرآن الكريم وعدد أيتها خمس وسبعون 
آية، وهي مدينة كلهي غير أية واحدة وهي قوله تعالى" َوِإْذ َيمُْكُر ِبَك الَِّذْيَن 
َكَفُرْوا....ألآية". ولكن راى الإمام الجلالين أن هذه السورة مدنية الا " َوِإْذ َيمُْكُر ِبَك 
   ٦٩الَِّذْيَن َكَفُرْوا.... إلى السبع الآqت فمكية" 
  مضمون سورة الانفال. ٤
لسورة تبّين حكم أثر من آºر القتال وهو الغنائم فتبين أن المرجع في هذه تبدأ ا
الغنائم الله والرسول، فا هو مالك كل شيءن ورسول هو خليفته، ثم أمر الله المؤمنين 
ثلاثة أوامر : rاتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم  
موضوع الجهاد. عرفنا أن  القرآن دستور الّتشريع الإسلامي  وهي أوامر مهمة جدا في
ومنبع الاحكام الإسلامّية وهكذا انزل الله هذه السورة حيث تضمنت الأحكام 
الإسلامية. قيل فيترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسّية من أسس مضمو²ا ثلاثة 
  :  ٧٩مسائل
 المسألة الإععتمادية.  .أ
 المؤمنين. في بيان صفات  .١
قال تعالى : ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اìّ َُوِجَلْت قُـُلوYُُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم 
 ﴾٢﴿آqَتُُه زَاَدâُْْم ِإيمَا/ً َوَعَلى َرYِِّْم يَـتَـوَكَُّلوَن 
  ﴾٣﴿َن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلاَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقو 
 في بيان نصر الله إلى المؤمنين بنزول الملائكة. .٢
 
  .٨٤١مجهول السنة، ص.  الكريم،تفسير القران الإمام الجلالين،   ٦٩
  ٤١٢-٣١٢ الاساس في التفسير )اÔلد الرابع(،سعيد حوى،   ٧٩
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قال الله تعالى : ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ُممِدُُّكم }َِْلٍف مِّ َن 
 ﴾٩﴿اْلَملآِئَكِة ُمْرِدِفَين 
 .مسألة الأحكام الإسلامية  .ب
َعِن الأَنَفاِل ُقِل الأَنَفاُل ، كقوله تعالى : َيْسأَُلوَنَك أحكام غنائم القتال .١
ìِِّ َوالرَُّسوِل فَاتـَُّقوْا اìَّ َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اìَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم 
 ﴾١﴿مُّْؤِمِنَين 
، كقوله تعالى : َواْعَلُموْا أَنمَّ َا َغِنْمُتم أحكام جواز أكل الغنائم وتقسيمها .٢
نَّ ìِِّ ُخمَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن مِّن َشْيٍء فَأ َ
السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم rِìِّ َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِد/َ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى 
 ﴾١٤﴿الجَْْمَعاِن َواìّ َُعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
 النهى عن الجري والفرار من القتال والثّبات فيه.  .٣
كقوله تعالى : qَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفا ًَفَلا تُـَولُّوُهُم 
  ﴾٥١﴿اَلأْدrََر 
 . الأمر بطاعة الله .٤
كقوله تعالى : qَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ìِِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما 
  ﴾٤٢﴿ُيحِْييُكْم َواْعَلُموا َْأنَّ اìَّ َيحُوُل َبْينَ اْلَمْرِء َوقَـْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُتحَْشُروَن 
، كقوله تعالى الكبر  الإيجاب Kلصبر والإعتصام في الحرب والّنهي عن .٥
: qَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْـبُـُتوْا َواذُْكُروْا اìَّ َكِثيرًا لََّعلَُّكْم 
 ﴾٥٤﴿تُـْفَلُحوَن 
، كقوله تعالى : َوِإن الوجوب قامة الّصلح والوجوب عن الجهاد .٦
 ﴾١٦﴿ َعَلى اìِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم َجَنُحوا ْلِلسَّْلِم فَاْجَنْح َلهَا َوتَـوَكَّل ْ
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  ج. مسألة القصص
، كقوله تعالى : : َيْسأَُلوَنَك َعِن الأَنَفاِل ُقِل الأَنَفاُل ìِِّ قّصة قتال بدر  .١
َوالرَُّسوِل فَاتـَُّقوْا اìَّ َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اìَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم 
  ﴾١﴿مُّْؤِمِنَين 
َن َوالَِّذيَن ، كقوله تعالى : َكَدْأِب آِل ِفْرَعو ْقّصة عذاب قوم من اعمالهم .٢
ِمن قَـْبِلِهْم َكَفُروْا ñِqَِت اìِّ فََأَخَذُهُم اìُّ ِبُذنُوYِِْم ِإنَّ اìَّ َقِويٌّ َشِديُد 
 ﴾٢٥﴿اْلِعَقاِب 
، كما قال : َوَما َكاَن اìّ ُامتناع تعيب المشركين ما دام الرسول فيهم .٣
  ﴾٣٣﴿ُمَعذِّYَُْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن لِيُـَعذِّYَُْم َوأَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اìّ ُ
كما قال : ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم  إستعانة الرسول به وإمداده Kلملائكة .٤
  ﴾٩﴿فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ُممِدُُّكم }َِْلٍف مِّ َن اْلَملآِئَكِة ُمْرِدِفَين 
ين كراهة مجالدة الّرسول فيما مر به ويرغب فه من أمور اللذ .٥
  ومصالح المسلمين بعد أن تبّين لهم أنّه الحق.
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  الثالث  الفصل
  البحث منهجية
منهجية  يعرف أن المستحسن من المناقشة، إلى الباحث الرسالة يقدم أن قبل
هي  هذه .البحث منهجية في الخطوات  كثرت  .التامة الأهداف على للحصول البحث
  :الخطوات 
  نوعه  و  البحث مدخل .أ
 مدخل وينقسم .٨٩ للبحث المواد أو البيا/ت  لنيل الطريقة هو البحث مدخل
  :  قسمين إلى البحث
 و الإنسان لسان  او مكتوب  شكل في البحث هو )fitatilauK ( الكيفي المنهج  .١
 .٩٩ أفعاله
 .٠٠١البحوث  في الأرقام استعمال في الإجراء هو )fitatitnauK( الكّمي المنهج  .٢
 في النص حيث تحليل من الكيفي ّ البحث منهج الباحث يستعمل فلذلك،
 .النحوية الدراسة
  مصادرها و  البحث بياOت .ب
 لإنتاج إضافية معالجة تتطلب التي الخامة  المادة  هي  البيا/ت    
 فهي البحث هذا في البيا/ت  وأما .١٠١المعلومات  لهذه  أو الوصف  المعلومات 
 
 ;gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS ٨٩
 ٢ lah ,),atebaflA
 .TP :gnudnaB(.isiveR isidE fitatilauK naitileneP edoteM .gnoeleM yxeL ٩٩
 .ayraK adsoR ajameR
 ٤ .lah ,)١١٠٢
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB(.fitatilauK naitileneP edoteM .gnoeleM yxeL ٠٠١
 ٤ .lah ,)٨٠٠٢ .ayraK
 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitilenep lebairav-lebairaV narukugnep alakS ,nawudiR ١٠١
 ٥ lah ,)٩٠٠٢
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 مصادر سورة الانفال . وأما في الجر حروف على تدل وحروف التى الكلمات 
  فهو القراءن الكريم في سورة الانفال. البحث لهذا  البيا/ت 
  ج. أدوات جمع البياOت 
أدوات جمع البيا/ت هي آلة استخدمها الباحث لمقياس المظاهر الطبيعية أي 
متعددة ومتنوعة، فإن طبيعة الموضوع أو . وإذا كانت أدوات البحث ٢٠١الإجتماعية 
المشكلة، هي التي تحدد حجم ونوعية وطبيعة أدوات البحث التي يجب أن 
يستخدمها الباحث في إتمام عملها، كما أن براعة الباحث وعبقريتها تلعب دورا 
  .٣٠١هاما في تحديد كيفية استخدام أدوات البحث العلمي
ات البشرية أي الباحث نفسه. مما يعني أما في جمع البيا/ت فيستخدم الأدو 
  أن الباحث يشكل أداة لجمع بيا/ت البحث.
  د. طريقة جمع البياOت 
 إلى جمع الباحث البيا/ت من النصوص المكتوبة. وإنقسم طريقة جمع البيا/ت 
هي البيا/ت التي يجمعها الباحث  )remirp atad(الأساسية  المصادر : قسمين
ويوّضحها من تلك المصادر. و المصادر الثانوية في هذا البحث هي ويستنبطها 
الكتب المتعلقة rلّنحو. أما الطريقة التي يستعملها الباحث لجمع البيا/ت لهذا 
  البحث فهي :
هي الدراسة يقصدها الباحث في جمع البيا/ت  (hcraeser yrarbil)طريقة مكتبية  .١
و الأخبار الموجودة في المكتبة مثل المعجم و الكتب و اÔلات و الهوامش و غير 
 ذلك.
 
 ٢٠١ lah ,)٩٠٠٢ :atebaflA :gnudnaB ( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS ٢٠١
  ٩٢ماثيو جيدير، منهجية البحث، )الفرنسية: ملكة أبيض، مجهول السنة(، ص ٣٠١
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هي طريقة عملية لجمع البيا/ت و المعلومات على  (isatnemukoD) طريقة وºئقّية  .٢
 طريقة نظر الوºئق الموجودة في مكان معين من الكتب و غير ذلك.
أما الطريقة المستخدمة في جمع بيا/ت في هذا البحث فهي طريقة الوºئق. 
وهي أن يقرأ الباحث حروف الجر في كتاب متن سفينة النجاه عّدة مرّات لتستخرج 
منها البيا/ت التي يريدها. ثم يقسم تلك البيا/ت ويصنفها حسب العناصر المرادة 
  وف الجّر في ذلك الكتاب.تحليلها لتكون هناك بيا/ت عن كّل من حر 
  ه. طريقة تحليل البياOت
  أما في تحليل البيا/ت التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية : 
الجر ومعانيها  حروف عن البيا/ت  من الباحث هنا يختار  :البيا/ت  تحديد .١
}سئلة في سورة الأنفال )التي تم جمعها( التي يراها مهمة وأساسية التي يّتصل 
 البحث.
تصنيف البيا/ت: هنا يصنف الباحث عن حروف الجر و معانيها في سورة  .٢
 الأنفال )التي تم تحديدها( حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيا/ت و تحليلها و مناقشتها : يعّرض الباحث البيا/ت عن حروف  .٣
تحديدها و تصنيفها( ثم ّالجر و معانيها في كتاب متن سفينة النجاه )التي تم 
تقدم للمناقشة، ثم تقوم بتعديلها و تصحيحها على أساس ملاحظات من 
 المناقشين.
  و. تصديق البياOت 
إن البيا/ت التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق، و يتبع الباحث في   
  تصديق البيا/ت في هذا البحث الطرائق التالية:
هي الجملة في في سورة الأنفال التي تحتوى مراجعة مصادر البيا/ت و  .١
 على حروف الجر و معانيها.
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الربط بين البيا/ت التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيا/ت عن  .٢
حروف الجر و معانيها )التي تم جمعها و تحليلها( rلجملة في سورة 
 الأنفال التي تشرح هذه الأمور.
 مناقشة البيا/ت مع الزملاء و المشرف.  .٣
  ز. إجراءات البحث 
يبين الباحث خطوات البيا/ت rلترتيب والتوالى التى قد مّر في إجرات البحث.   
  و الإجراء البحث عاّمة تنقسم إلى ثلاثة الخطوات و هي:
مرحلة الإستعداد: يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه و مركزاته،  .١
اسات السابقة التي لها علاقة Yا، و ويقوم بتصميمه، و تحديد أدواته، ووضع الدر 
 تناول النظرqت التي لها علاقة Yا. 
مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيا/ت، و تحليلها، و  .٢
 مناقشتها.
مرحلة الإ²اء : في هذه المرحلة يكّمل الباحث بحثه وتضاعفه، ثم يقدمه  .٣
 ساس ملاحظات من المناقشين.للمناقشة، ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على أ
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  الفصل الرابع 
 عرض البياOت وتحليلها ومناقشتها 
كما سبق ذكره سيبحث الباحث في هذا الباب عرض البيا/ت وتحليلها   
ومناقشتها عن حروف الجر ومعانيها في سورة الأنفال، ويبدأ الباحث عن أنواعه وهو  
  qلي : كما 
 المبحث الأول : الأية التي فيها حرف الجر في سورة الأنفال  .أ
حرف   الرقم
  جر
  الأية التي تتضمن تلك الحرف
َوِإنَّ َفرِيقًا مِّ َن اْلُمْؤِمِنَين  rِلحَْق َِّكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن بَـْيِتَك   -  الباء  ١
  ﴾٥َلَكارُِهوَن ﴿
ائَِفِتْينِ َأ²َّ َا َلُكْم َوتَـَودُّوَن َأنَّ َغْيرَ َوِإْذ يَِعدُُكُم اìُّ ِإْحَدى الطَّ  -
 ِبَكِلَماتِه َِذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اìُّ َأن يحُِقَّ اَلحقَّ 
  ﴾٧َويَـْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن ﴿
مِّ َن  }َِْلف ٍِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنيِ ُممِدُُّكم  -
  ﴾٩اْلَملآِئَكِة ُمْرِدِفَين ﴿
َوَمن يُـَولهِّ ِْم يَـْوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ِإلاَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ِفَئٍة  -
  ﴾٦١مِّ َن اìِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُير ﴿ ِبَغَضب ٍفَـَقْد rَء 
ْسَتْضَعُفوَن ِفي اَلأْرِض َتخَاُفوَن َأن َواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم قَِليٌل مُّ  -
َوَرَزَقُكم مِّ َن الطَّيَِّباِت  بَِنْصرِه ِيَـَتَخطََّفُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيَّدَُكم 
  ﴾٦٢َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴿
َوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو الحَْقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر  -
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  ﴾٢٣أَلِيٍم ﴿ ِبَعَذاب ٍا ِحَجاَرًة مِّ َن السََّماء أَِو اْئِتَنا َعَليـْ ن َ
َواْعَلُموْا أَنمَّ َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأنَّ ìِِّ ُخمَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي  -
 rِì ِّاْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم 
زَْلَنا َعَلى َعْبِد/َ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى الجَْْمَعاِن َواìّ َُعَلى َوَما أَن
  ﴾١٤ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
الدُّ نْـَيا َوُهم rِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل  rِْلُعْدَوة ِِإْذ أَنُتم  -
ِميَعاِد َوَلِكن لِّيَـْقِضَي اìُّ أَْمرا ًِمنُكْم َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم ِفي ال ْ
َكاَن َمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَـيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعن 
  ﴾٢٤بَـيَِّنٍة َوِإنَّ اìَّ َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿
لِّْلَعِبيِد  ِبَظلاَّم ٍَذِلَك ِبمَا َقدَّ َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اìَّ لَْيَس  -
  ﴾١٥﴿
اìِّ  ñِqَت َِكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَـْبِلِهْم َكَفُروْا  -
  ﴾٢٥ْم ِإنَّ اìَّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿ِبُذنُوY ِِفََأَخَذُهُم اìّ ُ
نَّ اìَّ لمَْ َيُك ُمَغيرِّ ًا نِّْعَمًة أَنْـَعَمَها َعَلى قَـْوٍم َحتىَّ َذِلَك } َِ -
  ﴾٣٥َوَأنَّ اìَّ سمَِ يٌع َعِليٌم ﴿ }َِنُفِسِهم ْيُـَغيرِّ ُوا َْما 
َرYِِّْم  ñqَت َِكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَـْبِلِهْم َكذَّ بُوْا  -
َوأَْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعوَن وَُكلٌّ َكانُوْا ظَاِلِمَين  ِبُذنُوYِِم ْفََأْهَلْكَناُهم 
  ﴾٤٥﴿
 َوِإن يُرِيُدوْا َأن َيخَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اìُّ ُهَو الَِّذَي أَيََّدك َ -
  ﴾٢٦﴿ rِْلُمْؤِمِنين َو َ بَِنْصرِه ِ
ِسِهْم ِفي َوأَنف ُ }َِْمَواِلهِم ِْإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا  -
َسِبيِل اìِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا أُْولَِئَك بَـْعُضُهْم أَْولَِياء بَـْعٍض 
َوالَِّذيَن آَمُنوْا َولمَْ يُـَهاِجُروْا َما َلُكم مِّن َولاَيَِتِهم مِّن َشْيٍء َحتىَّ 
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 ِإلاَّ َعَلى قَـْوٍم يُـَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن فَـَعَلْيُكُم النَّْصر ُ
  ﴾٢٧بَـيـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـُهم مِّ يثَاٌق َواìّ ُِبمَا تَـْعَمُلوَن َبِصٌير ﴿
َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بَـْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم فَُأْولَِئَك  -
ِإنَّ اìَّ ِمنُكْم َوأُْوُلوْا اَلأْرَحاِم بَـْعُضُهْم أَْوَلى بِبَـْعٍض ِفي ِكَتاِب اìِّ 
 ﴾٥٧َشْيٍء َعِليٌم ﴿ ِبُكل ِّ
rِلحَْقِّ َوِإنَّ َفرِيقًا مِّ َن اْلُمْؤِمِنَين  ِمن بَـْيِتك ََكَما َأْخَرَجَك َربَُّك   -  من  ٢
  ﴾٥َلَكارُِهوَن ﴿
َوَما َجَعَلُه اìُّ ِإلاَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قُـُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلاَّ  -
  ﴾٠١ِإنَّ اìَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿ ِد اì ِِّمْن ِعن
َماء  مِّن السََّماءِإْذ يُـَغشِّ يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة مِّ ْنُه َويُـنَـّزُِل َعَلْيُكم  -
لُِّيَطهِّ رَُكم بِِه َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِلَيرِْبَط َعَلى قُـُلوِبُكْم 
  ﴾١١َويُـثَـبَِّت ِبِه الأَْقَداَم ﴿
َوَمن يُـَولهِّ ِْم يَـْوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ِإلاَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ِفَئٍة  -
  ﴾٦١َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُير ﴿ مِّ َن اì ِّفَـَقْد rَء ِبَغَضٍب 
فََأْمِطْر  ِمْن ِعنِدك ََوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو الحَْقَّ  -
  ﴾٢٣أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿ مِّ َن السََّماءَعَليـْ َنا ِحَجاَرًة 
َوَيجَْعَل اْلخَِبيَث بَـْعَضُه َعَلَى  ِمَن الطَّيِّب ِلَِيِميَز اìُّ اْلخَِبيَث  -
بَـْعٍض َفَيرُْكَمُه جمَِ يعًا فَـَيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم أُْولَِئَك ُهُم اْلخَاِسُروَن 
  ﴾٧٣﴿
فََأنَّ ìِِّ ُخمَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي  مِّن َشْيء ٍَواْعَلُموْا أَنمَّ َا َغِنْمُتم  -
اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم rِìِّ 
الجَْْمَعاِن َواìّ َُعَلى َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِد/َ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى 
  ﴾١٤ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
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َبطَرًا َورõَِء النَّاِس  ِمن ِدqَرِِهمَوَلا َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َخَرُجوْا  -
  ﴾٧٤َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اìِّ َواìّ ُِبمَا يَـْعَمُلوَن محُِيٌط ﴿
ِمَن َوِإْذ زَيََّن َلهُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماَلهُْم َوقَاَل َلا َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم  -
َوِإّنيِ َجاٌر لَُّكْم فَـَلمَّا تَـرَاءِت اْلِفئَـَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه  النَّاس ِ
 اìَّ َواìّ َُوقَاَل ِإّنيِ بَرِيٌء مِّ نُكْم ِإّنيِ أََرى َما َلا تَـَرْوَن ِإّنيِ َ َأَخاف ُ
  ﴾٨٤َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿
َكَفُروْا ñِqَِت اìِّ ِمن قَـْبِلِهْم َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن  -
  ﴾٢٥فََأَخَذُهُم اìّ ُِبُذنُوYِِْم ِإنَّ اìَّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿
بُوْا ñqَِت َرYِِّْم َكذَّ  ِمن قَـْبِلِهم َْكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن  -
فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوYِِْم َوأَْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعوَن وَُكلٌّ َكانُوْا ظَاِلِمَين 
  ﴾٤٥﴿
َلَعلَُّهْم  مَّْن َخْلَفُهم ْفَِإمَّا تَـثْـَقَفنـَُّهْم ِفي اْلحَْرِب َفَشّرِْد Yِِم  -
  ﴾٧٥يَذَّكَُّروَن ﴿
ِخَيانًَة فَانِبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواء ِإنَّ اìَّ لا َ ِمن قَـْوم ٍَوِإمَّا َتخَاَفنَّ  -
  ﴾٨٥يحُِبُّ الخَائِِنَين ﴿
اْلخَْيِل تُـْرِهُبوَن ِبِه ِمن ّرrَِِط و َ مِّن قُـوَّة ٍَوأَِعدُّوْا َلهُم مَّا اْسَتطَْعُتم  -
 يَـْعَلُمُهْم َلا تَـْعَلُمو²َُُم اì ُّ ِمن ُدو²ِِم َْعْدوَّ اìِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن 
ِفي َسِبيِل اìِّ يُـَوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم لا َ ِمن َشْيء ٍَوَما تُنِفُقوْا 
  ﴾٠٦ُتْظَلُموَن ﴿
  ﴾٤٦﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنَين qَ أَيـَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اìّ َُوَمِن اتـَّبَـَعَك  -
ْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّ نُكْم qَ أَيـَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَين َعَلى ا -
ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَـْغِلُبوْا ِمئَـَتْينِ َوِإن َيُكن مِّ نُكم مِّ َئٌة يَـْغِلُبوْا أَْلًفا 
  ﴾٥٦َكَفُروا ْ}َِ²َّ ُْم قَـْوٌم لاَّ يَـْفَقُهوَن ﴿  مِّ َن الَِّذين َ
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َعَذاٌب َعِظيٌم  َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذتم ُْ مِّ َن اì ِّلَّْولا َِكَتاٌب  -
  ﴾٨٦﴿
فََأْمَكَن ِمنـْ ُهْم  ِمن قَـْبل َُوِإن يُرِيُدوْا ِخَيانَـَتَك فَـَقْد َخانُوْا اìَّ  -
  ﴾١٧َواìّ َُعِليٌم َحِكيٌم ﴿
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا }َِْمَواِلهِْم َوأَنُفِسِهْم ِفي  -
 وََّنَصُروْا أُْولَِئَك بَـْعُضُهْم أَْولَِياء بَـْعٍض َسِبيِل اìِّ َوالَِّذيَن آَووا ْ
َحتىَّ  مِّن َشْيء ٍ مِّن َولاَيَِتِهمَوالَِّذيَن آَمُنوْا َولمَْ يُـَهاِجُروْا َما َلُكم 
يُـَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن فَـَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلاَّ َعَلى قَـْوٍم 
  ﴾٢٧م مِّ يثَاٌق َواìّ ُِبمَا تَـْعَمُلوَن َبِصٌير ﴿بَـيـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـه ُ
 ِإَلى اْلَمْوت ُِيجَاِدُلوَنَك ِفي الحَْقِّ بَـْعَدَما تَـَبينَّ َ َكَأنمَّ َا ُيَساُقوَن  -  إلى  ٣
  ﴾٦َوُهْم يَنظُُروَن ﴿
ا َْأّنيِ َمَعُكْم فَـثَـبُِّتوْا الَِّذيَن آَمُنو  ِإَلى اْلَملآِئَكة ِِإْذ يُوِحي َربَُّك  -
َسأُْلِقي ِفي قُـُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرَّْعَب فَاْضرِبُوْا فَـْوَق اَلأْعَناِق 
  ﴾٢١َواْضرِبُوا ِْمنـْ ُهْم ُكلَّ بَـَناٍن ﴿
 ِإَلى ِفَئة ٍَوَمن يُـَولهِّ ِْم يَـْوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ِإلاَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا  -
  ﴾٦١اìِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُير ﴿ فَـَقْد rَء ِبَغَضٍب مِّن َ
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن أَْمَواَلهُْم لَِيُصدُّوْا َعن َسِبيِل اìِّ  -
ِإَلى َفَسيُنِفُقو²ََا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ يُـْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروْا 
  ﴾٦٣وَن ﴿ُيحَْشر ُ َجَهنَّم َ
َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـَقيـْ ُتْم ِفي أَْعيُِنُكْم قَِليًلا َويُـَقلُِّلُكْم ِفي  -
تُـْرَجُع الأُموُر ِإَلى اìِّ أَْعيُِنِهْم لِيَـْقِضَي اìُّ أَْمرًا َكاَن َمْفُعوًلا و َ
  ﴾٤٤﴿
َعَلى َسَواء ِإنَّ اìَّ لا َ إِلَْيِهم َْوِإمَّا َتخَاَفنَّ ِمن قَـْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ  -
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  ﴾٨٥يحُِبُّ الخَائِِنَين ﴿
َوأَِعدُّوْا َلهُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُـوٍَّة َوِمن ّرrَِِط اْلخَْيِل تُـْرِهُبوَن ِبِه  -
ُدو²ِِْم َلا تَـْعَلُمو²َُُم اìُّ يَـْعَلُمُهْم  َعْدوَّ اìِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن
َوأَنُتْم لا َ إِلَْيُكم َْوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اìِّ يُـَوفَّ 
  ﴾٠٦ُتْظَلُموَن ﴿
ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اìُّ َوِجَلْت قُـُلوYُُْم َوِإَذا تُِلَيْت  -  على  ٤
  ﴾٢يَـتَـوَكَُّلوَن ﴿َعَلى َرYِِّْم ْم آqَتُُه زَاَدâُْْم ِإيمَا/ً و ََعَلْيه ِ
ِإْذ يُـَغشِّ يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة مِّ ْنُه َويُـنَـّزُِل َعَلْيُكم مِّن السََّماء َماء  -
 َعَلى قُـُلوِبُكم ْلُِّيَطهِّ رَُكم بِِه َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِلَيرِْبَط 
  ﴾١١ثَـبَِّت ِبِه الأَْقَداَم ﴿َوي ـُ
َعَلَى لَِيِميَز اìُّ اْلخَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيجَْعَل اْلخَِبيَث بَـْعَضُه  -
َفَيرُْكَمُه جمَِ يعًا فَـَيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم أُْولَِئَك ُهُم اْلخَاِسُروَن  بَـْعض ٍ
  ﴾٧٣﴿
نَّ ìِِّ ُخمَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي َواْعَلُموْا أَنمَّ َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فَأ َ -
اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم rِìِّ 
َعَلى /َ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى الجَْْمَعاِن َواìّ َُعَلى َعْبد َِوَما أَنزَْلَنا 
  ﴾١٤َقِديٌر ﴿ ُكلِّ َشْيء ٍ
َوِإْذ زَيََّن َلهُُم الشَّْيطَاُن أَْعَماَلهُْم َوقَاَل َلا َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن  -
 َعَلى َعِقبَـْيه ِالنَّاِس َوِإّنيِ َجاٌر لَُّكْم فَـَلمَّا تَـرَاءِت اْلِفئَـَتاِن َنَكَص 
اìَّ َواìّ ُ َوقَاَل ِإّنيِ بَرِيٌء مِّ نُكْم ِإّنيِ أََرى َما َلا تَـَرْوَن ِإّنيِ َ َأَخاف ُ
  ﴾٨٤َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿
ِإْذ يَـُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قُـُلوYِِم مََّرٌض َغرَّ َهُؤلاء ِدينُـُهْم  -
  ﴾٩٤فَِإنَّ اìَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿ َعَلى اì َِّوَمن يَـتَـوَكَّْل 
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َحتىَّ  َعَلى قَـْوم ٍَعَمَها َذِلَك }َِنَّ اìَّ لمَْ َيُك ُمَغيرِّ ًا نِّْعَمًة أَن ـْ -
  ﴾٣٥يُـَغيرِّ ُوا َْما }َِنُفِسِهْم َوَأنَّ اìَّ سمَِ يٌع َعِليٌم ﴿
ِإنَّ اìَّ لا َ َعَلى َسَواء َوِإمَّا َتخَاَفنَّ ِمن قَـْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ إِلَْيِهْم  -
  ﴾٨٥يحُِبُّ الخَائِِنَين ﴿
ِإنَُّه ُهَو  َعَلى اì ِّا َوتَـوَكَّْل َوِإن َجَنُحوْا لِلسَّ ْلِم فَاْجَنْح له ََ -
  ﴾١٦السَِّميُع اْلَعِليُم ﴿
ِإن َيُكن مِّ نُكْم  َعَلى اْلِقَتال ِqَ أَيـَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَين  -
ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَـْغِلُبوْا ِمئَـَتْينِ َوِإن َيُكن مِّ نُكم مِّ َئٌة يَـْغِلُبوْا أَْلًفا 
  ﴾٥٦ِذيَن َكَفُروا ْ}َِ²َّ ُْم قَـْوٌم لاَّ يَـْفَقُهوَن ﴿مِّ َن الَّ 
ُقِل الأَنَفاُل ìِِّ َوالرَُّسوِل فَاتـَُّقوْا اìَّ  َعِن الأَنَفال َِيْسأَُلوَنَك  -  عن  ٦
َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اìَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَين 
  ﴾١﴿
اْلحَرَاِم  َعِن اْلَمْسِجد َِوَما َلهُْم َألاَّ يُـَعذِّYَُُم اìُّ َوُهْم َيُصدُّوَن  -
َياءُه ِإْن أَْولَِيآُؤُه ِإلاَّ اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَـَرُهْم َلا َوَما َكانُوْا أَْول ِ
  ﴾٤٣يَـْعَلُموَن ﴿
 َعن َسِبيِل اì ِِّإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن أَْمَواَلهُْم لَِيُصدُّوْا  -
َن َكَفُروْا ِإَلى َفَسيُنِفُقو²ََا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ يُـْغَلُبوَن َوالَِّذي
  ﴾٦٣َجَهنََّم ُيحَْشُروَن ﴿
ِإْذ أَنُتم rِْلُعْدَوِة الدُّ نْـَيا َوُهم rِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل  -
ِمنُكْم َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد َوَلِكن لِّيَـْقِضَي اìُّ أَْمرا ً
َحيَّ َعن  َوَيحَْيى َمن ْ َعن بَـيَِّنة ٍَكاَن َمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك 
  ﴾٢٤بَـيَِّنٍة َوِإنَّ اìَّ َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿
َوَلا َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدqَرِِهم َبطَرًا َورõَِء النَّاِس  -
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  ﴾٧٤َواìّ ُِبمَا يَـْعَمُلوَن محُِيٌط ﴿ َعن َسِبيِل اì َِّوَيُصدُّوَن 
ا تَـَبينَّ َ َكَأنمَّ َا ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت بَـْعَدم َ ِفي الحَْق ُِّيجَاِدُلوَنَك  -  في  ٧
  ﴾٦َوُهْم يَنظُُروَن ﴿
ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَملآِئَكِة َأّنيِ َمَعُكْم فَـثَـبُِّتوْا الَِّذيَن آَمُنوا ْ -
الَِّذيَن َكَفُروْا الرَّْعَب فَاْضرِبُوْا فَـْوَق اَلأْعَناِق  ِفي قُـُلوب َِسأُْلِقي 
  ﴾٢١وا ِْمنـْ ُهْم ُكلَّ بَـَناٍن ﴿َواْضرِب ُ
َتخَاُفوَن َأن  ِفي اَلأْرض َِواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم قَِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن  -
يَـَتَخطََّفُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكم مِّ َن الطَّيَِّباِت 
  ﴾٦٢َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴿
َوِة الدُّ نْـَيا َوُهم rِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِإْذ أَنُتم rِْلُعد ْ -
َوَلِكن لِّيَـْقِضَي اìُّ أَْمرا ً ِفي اْلِميَعاد ِِمنُكْم َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم 
َكاَن َمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَـيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعن 
  ﴾٢٤ِإنَّ اìَّ َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿بَـيَِّنٍة و َ
قَِليًلا َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثيرًا لََّفِشْلُتْم  ِفي َمَناِمك َِإْذ يُرِيَكُهُم اìُّ  -
َوَلِكنَّ اìَّ َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  ِفي اَلأْمر َِولَتَـَناَزْعُتْم 
  ﴾٣٤﴿
ِفي تَـَقيـْ ُتْم ِفي أَْعيُِنُكْم قَِليًلا َويُـَقلُِّلُكْم َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ ال ْ -
لِيَـْقِضَي اìُّ أَْمرًا َكاَن َمْفُعوًلا َوِإَلى اìِّ تُـْرَجُع الأُموُر  أَْعيُِنِهم ْ
  ﴾٤٤﴿
مََّرٌض َغرَّ َهُؤلاء ِدينُـُهْم  ِفي قُـُلوYِِمِإْذ يَـُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن  -
  ﴾٩٤ْل َعَلى اìِّ فَِإنَّ اìَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿َوَمن يَـتَـوَكَّ 
َوُهْم  ِفي ُكلِّ َمرَّة ٍالَِّذيَن َعاَهدتَّ ِمنـْ ُهْم ُثمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم  -
  ﴾٦٥لا َيَـتـَُّقوَن ﴿
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َفَشّرِْد Yِِم مَّْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم  ِفي اْلحَْرب ِفَِإمَّا تَـثْـَقَفنـَُّهْم  -
  ﴾٧٥﴿يَذَّكَُّروَن 
َوأَِعدُّوْا َلهُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُـوٍَّة َوِمن ّرrَِِط اْلخَْيِل تُـْرِهُبوَن ِبِه  -
َعْدوَّ اìِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدو²ِِْم َلا تَـْعَلُمو²َُُم اìُّ يَـْعَلُمُهْم 
أَنُتْم لا َيُـَوفَّ إِلَْيُكْم و َ ِفي َسِبيِل اì َِّوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء 
  ﴾٠٦ُتْظَلُموَن ﴿
جمَِ يعًا مَّا أَلََّفْت  ِفي اَلأْرض َِوأَلََّف َبْينَ قُـُلوYِِْم َلْو أَنَفْقَت َما  -
  ﴾٣٦َبْينَ قُـُلوYِِْم َوَلِكنَّ اìَّ أَلََّف بَـيـْ نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿
 ِفي اَلأْرض ِْثِخَن َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتىَّ ي ـُ -
تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ نْـَيا َواìُّ يُرِيُد الآِخَرَة َواìُّ َعزِيٌز َحِكيٌم 
  ﴾٧٦﴿
مِّ َن اَلأْسَرى ِإن يَـْعَلِم اìّ ُ ِفي أَْيِديُكمqَ أَيـَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّمن  -
ْم َويَـْغِفْر َلُكْم َواìّ َُخْيرًا يُـْؤِتُكْم َخْيرًا ممِّ َّا ُأِخَذ ِمنك ُ ِفي قُـُلوِبُكم ْ
  ﴾٠٧َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿
ِفي ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا }َِْمَواِلهِْم َوأَنُفِسِهْم  -
َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا أُْولَِئَك بَـْعُضُهْم أَْولَِياء بَـْعٍض  َسِبيِل اì ِّ
َهاِجُروْا َما َلُكم مِّن َولاَيَِتِهم مِّن َشْيٍء َحتىَّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َولمَْ ي ـُ
فَـَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلاَّ َعَلى قَـْوٍم  ِفي الدِّين ِيُـَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم 
  ﴾٢٧بَـيـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـُهم مِّ يثَاٌق َواìّ ُِبمَا تَـْعَمُلوَن َبِصٌير ﴿
ِفي  أَْولَِياء بَـْعٍض ِإلاَّ تَـْفَعُلوُه َتُكن ِفتـْ َنٌة َوالَّذيَن َكَفُروْا بَـْعُضُهم ْ -
  ﴾٣٧َوَفَساٌد َكِبٌير ﴿ اَلأْرض ِ
َوالَِّذيَن آَووا ْ ِفي َسِبيِل اì َِّوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا  -
وََّنَصُروْا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقßا لهَُّم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرٌِيم 
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 ﴾٤٧﴿
َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بَـْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم فَُأْولَِئَك  -
ِإنَّ اìَّ  ِكَتاِب اì ِّ  ِفي ِمنُكْم َوأُْوُلوْا اَلأْرَحاِم بَـْعُضُهْم أَْوَلى بِبَـْعٍض 
  ﴾٥٧ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ﴿
َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن بَـْيِتَك rِلحَْقِّ َوِإنَّ َفرِيقًا مِّ َن اْلُمْؤِمِنَين  َكَما   -  الكاف  ٨
  ﴾٥َلَكارُِهوَن ﴿
  ﴾١٢قَاُلوا سمَِ ْعَنا َوُهْم لا ََيْسَمُعوَن ﴿ َكالَِّذين ََولا ََتُكونُوا ْ  -
َخَرُجوْا ِمن ِدqَرِِهم َبطَرًا َورõَِء النَّاِس  َكالَِّذين ََتُكونُوْا  َولا َ -
  ﴾٧٤َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اìِّ َواìّ ُِبمَا يَـْعَمُلوَن محُِيٌط ﴿
  ﴾٨الحَْقَّ َويُـْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن ﴿ لُِيِحقَّ  -  اللام  ٩
ِبِه قُـُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلاَّ  لَِتْطَمِئنَّ اìُّ ِإلاَّ ُبْشَرى و ََوَما َجَعَلُه  -
 ﴾٠١ِمْن ِعنِد اìِّ ِإنَّ اìَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿
ِإْذ يُـَغشِّ يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة مِّ ْنُه َويُـنَـّزُِل َعَلْيُكم مِّن السََّماء َماء  -
َعَلى قُـُلوِبُكْم  َوِلَيرِْبط َْم رِْجَز الشَّْيطَاِن بِِه َويُْذِهَب َعنك ُ لُِّيَطهِّ رَُكم
  ﴾١١َويُـثَـبَِّت ِبِه الأَْقَداَم ﴿
  ﴾٤١َعَذاَب النَّاِر ﴿ لِْلَكاِفرِين ََذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ  -
َكَفُروْا َزْخًفا َفَلا تُـَولُّوُهْم   الَِّذين َ لَِقيـْ ُتم ُِإَذا  الَِّذيَن آَمُنوا ْ qَ أَيـَُّها -
  ﴾٥١﴿ْدrََر الأ َ
أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ِفَئٍة  لِِّقَتال ٍَوَمن يُـَولهِّ ِْم يَـْوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ِإلاَّ ُمَتَحرِّفًا  -
  ﴾٦١فَـَقْد rَء ِبَغَضٍب مِّ َن اìِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُير ﴿
ِإَذا َدَعاُكم ِلَما  لِلرَُّسول ِqَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ìِِّ و َ -
اْلَمْرِء َوقَـْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُتحَْشُروَن ُيحِْييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اìَّ َيحُوُل َبْينَ 
  ﴾٤٢﴿
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َوِلِذي  لِلرَُّسول َِواْعَلُموْا أَنمَّ َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأنَّ ìِِّ ُخمَُسُه و َ -
اْلُقْرَبى َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم rِìِّ 
َعَلى َعْبِد/َ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى الجَْْمَعاِن َواìّ َُعَلى َوَما أَنزَْلَنا 
  ﴾١٤ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
ِإْذ أَنُتم rِْلُعْدَوِة الدُّ نْـَيا َوُهم rِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل  -
اìُّ أَْمرا ً لِّيَـْقِضي َ َوَلِكن ِمنُكْم َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم ِفي اْلِميَعاد ِ
َكاَن َمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَـيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعن 
  ﴾٢٤بَـيَِّنٍة َوِإنَّ اìَّ َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿
َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـَقيـْ ُتْم ِفي أَْعيُِنُكْم قَِليًلا َويُـَقلُِّلُكْم ِفي  -
اìُّ أَْمرًا َكاَن َمْفُعوًلا َوِإَلى اìِّ تُـْرَجُع الأُموُر لِيَـْقِضَي ْعيُِنِهْم أ َ
  ﴾٤٤﴿
 لِّْلَعِبيد ِ َذِلَك ِبمَا َقدَّ َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اìَّ لَْيَس ِبَظلاَّم ٍ -
  ﴾١٥﴿
 ُهَو فَاْجَنْح َلهَا َوتَـوَكَّْل َعَلى اìِّ ِإنَّه ُ لِلسَّ ْلم َِوِإن َجَنُحوْا  -
  ﴾١٦السَِّميُع اْلَعِليُم ﴿
َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتىَّ يُـْثِخَن ِفي اَلأْرِض  لَِنِبي ٍَّما َكاَن  -
تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ نْـَيا َواìُّ يُرِيُد الآِخَرَة َواìُّ َعزِيٌز َحِكيٌم 
  ﴾٧٦﴿
ْسَرى ِإن يَـْعَلِم اìّ ُِفي أَْيِديُكم مِّ َن الأ َ لَِّمنqَ أَيـَُّها النَِّبيُّ ُقل  -
ِفي قُـُلوِبُكْم َخْيرًا يُـْؤِتُكْم َخْيرًا ممِّ َّا ُأِخَذ ِمنُكْم َويَـْغِفْر َلُكْم َواìّ ُ
  ﴾٠٧َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿
 
 المبحث الثاني : معاني حرف جر في سورة الأنفال.  .ب
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الأنفال هي بين الباحث في هذا الباب عن معني حرف جر الموجدة في سورة 
: الباء، من، إلى، على، حتى، عن، في، واو، التاء، التي قد عرضتها من 
واستفاذت الباحث معنى حروف الجر من آراء المفسير المأخودة من كتاYا قبل،
ويقدم الباحث عن بيان معني  المختلف هو أحمد مصطفى المراغي، تفسيرالمرغلى.
  :  حرف جر موجود في سورة الأنفال فيما qلي
 معنى حرف جر “الباء”   .أ
 اْلُمْؤِمِنين َ مِّن َ َفرِيقا ً َوِإنَّ  Kِْلحَق ِّ بَـْيِتك َ ِمن رَبُّك َ َأْخَرَجك َ َكَما .١
 ﴾ ٥﴿ َلَكارُِهون َ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني المصاحبة أي معني "مع"، 
وأما معني هذه الأية أي هو إن الأنفال  يحكم فيها rلحق، 
ولرسوله أن يقسمها بين من جعل الله لهم الحق فيها rلسوية وإن كره 
ذلك بعض المتنازعين فيها ممن كانوا يرون أ²م أحق Yا، كإخراج 
ربك إqك من بيتك rلحق للقاء إحدى الطائفتين من المشركين وقد  
كان كثير من المؤمنين كارهين لذلك لعدم استعدادهم للقتال ولنحو 
  باب التي تعلم مما يلى.هذا من الأس
 َذات ِ َغْير َ َأنَّ  َوتَـَودُّون َ َلُكم ْ َأ¤َّ َا الطَّائَِفِتْين ِ ِإْحَدى ا¢ ُّ يَِعدُُكم ُ َوِإذ ْ .٢
 َداِبر َ َويَـْقَطع َ ِبَكِلَماتِه ِ الحَقَّ  يحُِقَّ  َأن  ا¢ ُّ َويُرِيد ُ َلُكم ْ َتُكون ُ الشَّوَْكة ِ
 ﴾ ٧﴿ اْلَكاِفرِين َ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني الاستعانة وهي الداخلة 
على المستعان به أي الواسطة التي Yا حصل الفعل، وأما معني هذه 
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الأية يريد الله بوعده غير ما أردتم، يريد أن يثبت الحق الذي أراده 
بكلماته أي ñqته المنزلة على رسوله في محاربة ذات الشوكة، وبما أمر 
لائكة نزولهم للنصرة وبما قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في الم
 قليب )يئر( بدر. 
 اْلَملآِئَكة ِ مِّن َ bَِْلف ٍ ممُِدُُّكم َأّنيِ  َلُكم ْ فَاْسَتَجاب َ رَبَُّكم ْ َتْسَتِغيُثون َ ِإذ ْ .٣
 ﴾ ٩﴿ ُمْرِدِفين َ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني الاستعانة وهي الداخلة 
به أي الواسطة التي Yا حصل الفعل، وأما معني هذه  على المستعان
الأية فأجاب دعاءكم }نى ممدكم }لف من الملائكة يردف بعضهم 
 بعضا ويتبعه، وهذا الألف هي وجوههم وأعينهم.
 فَـَقد ْ ِفَئة ٍ ِإَلى  ُمَتَحيِّزا ً َأو ْ لِِّقَتال ٍ ُمَتَحّرِفا ً ِإلاَّ  ُدبُـَره ُ يَـْوَمِئذ ٍ يُـَولهِِّم ْ َوَمن .٤
 ﴾٦١﴿  اْلَمِصير ُ َوبِْئس َ َجَهنَّم ُ َوَمْأَواه ُ ا¢ ِّ مِّن َ ِبَغَضب ٍ Kَء
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني الّسببّية والتعليل وهي 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الأية منتقلا إلى فئة من المؤمنين في جهة غير التي كان فيها 
يشد ازرهم وينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم فصاروا أحواج ل
إليه ممن كان معهم من فعل ذلك فقد رجع متلبسا بغضب عظيم من 
 الله. 
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 يَـَتَخطََّفُكم ُ َأن َتخَاُفون َ اَلأْرض ِ ِفي  مُّْسَتْضَعُفون َ قَِليل ٌ أَنُتم ْ ِإذ ْ َواذُْكُروا ْ .٥
 َلَعلَُّكم ْ الطَّيَِّبات ِ مِّن َ َوَرزََقُكم  بَِنْصرِه ِ َوأَيَّدَُكم  َفآَواُكم ْ النَّاس ُ
 ﴾٦٢﴿ َتْشُكُرون َ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني التعدية وتسّمى rء النقل, 
وأما معنى هذه الأية أي فآواكم أيها المهاجرون إلى الأنصار وأيدكم 
وإqهم بنصره في غزواتكم، وسيؤيدكم على من سواكم من فارس 
والروم وغيرهما كما وعدكم بذلك في كتابه الكريم ورزقكم من 
 الطيبات رجاء أن تشكروا هذه النعم وغيرها مما يؤتيكممن فضله.
 َعَليـْ َنا  فََأْمِطر ْ ِعنِدك َ ِمن ْ اْلحَقَّ  ُهو َ َهَذا َكان َ ِإن اللَُّهمَّ  قَاُلوا ْ َوِإذ ْ .٦
 ﴾ ٢٣﴿ أَلِيم ٍ ِبَعَذاب ٍ اْئِتَنا َأو ِ السََّماء مِّن َ ِحَجارَة ً
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني المصاحبة ايمعنى "مع" وأما 
معنى هذه الأية أي اللهم إن كان هذا القرآن وما يدعو إليه هو الحق 
منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعى محمد صلى الله عليه 
ن وسلم فافعل بنا كذا وكذا، يفضلون الهلاك بحجارة يرجمون Yا م
  السماء أو بعذاب أليم سوى ذلك.
َواْعَلُموْا َأنمَّ َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأنَّ ¢ِِّ ُخمَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى  .٧
َوَما أَنَزْلَنا  Kِ¢ َِّواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِين َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم 
َعَلى َعْبِدOَ يَـْوَم اْلُفْرقَاِن يَـْوَم اْلتَـَقى اْلجَْمَعاِن َوا¢ُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
 ﴾ ١٤َقِديٌر ﴿
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معنى “الباء” في هذه الأية دل على معنى القسم وهي أصل أحرفه، 
وأما معنى هذه الأية اي إن كنتم آمنتم بما ذكر إيمان إدعان، فاعلموا 
ننتم من شئ قل أو كثر فأن الله خمسه، لأن هو مولاكم أن ما غ
و/صركم وللرسول الذى هداكم به وفضلكم على غيركم، واقطعوا 
 الأطماع عنكم، وارضوا بحكم الله في الغنائم وبقسمة رسوله فيها. 
 ِمنُكم ْ َأْسَفل َ َوالرَّْكب ُ اْلُقْصَوى Kِْلُعْدَوة ِ َوُهم الدُّ نْـَيا  Kِْلُعْدَوة ِ أَنُتم  ِإذ ْ .٨
 َكان َ َأْمرا ً ا¢ ُّ لِّيَـْقِضي َ َوَلِكن اْلِميَعاد ِ ِفي  َلاْختَـَلْفُتم ْ تَـَواَعدتمَّ ْ َوَلو ْ
 ا¢ َّ َوِإنَّ  بَـيَِّنة ٍ َعن َحيَّ  َمن ْ َوَيحَْيى  بَـيَِّنة ٍ َعن َهَلك َ َمن ْ لِّيَـْهِلك َ َمْفُعولا ً
 ﴾ ٢٤﴿ َعِليم ٌ َلَسِميع ٌ
على معنى الظرفية أي معنى "في"، معنى “الباء” في هذه الأية دل 
وأما معنى هذه الأية أي العدوة )مثلثة العين( جانب الوادى، والدنيا 
 مؤنث الأدنى وهو الأقرب، والقصوى مؤنث الأقصى وهو الأبعد.
 ﴾١٥﴿ لِّْلَعِبيد ِ ِبَظلاَّم ٍ لَْيس َ ا¢ َّ َوَأنَّ  أَْيِديُكم ْ َقدََّمت ْ ِبمَا َذِلك َ .٩
ه الأية دل على معني الإلصاق وهو المعنى معني “الباء” في هذ
الأصلّي، وأما معنى هذه الاية أي rن الله لا يظلم لأحدا من عبده، 
فلا يعذب أحدا منهم إلا بجرم اجترمه، ولا يعاقبه إلا بمعصيته 
إqه،وقد وقع ذلك منكم، فانتم الظالمون لأنفسكم فلومها ولا لوم إلا 
 عليها.
ا¢ِّ  ¶ِJَت ِ َوالَِّذيَن ِمن قَـ ْبِلِهْم َكَفُروْا َكَدْأِب آِل ِفْرَعْون َ . ٠١
 ﴾٢٥فََأَخَذُهُم ا¢ّ ُِبُذنُو1ِِْم ِإنَّ ا¢َّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿
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معني “الباء” في هذه الأية دل على معني السببية والتعليل وهي 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الاية اي فعل هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر كعادة 
قوم فرعون وفعلهم وفعل من قبلهم من الامم الحالية، كفروا ñqت 
Yم أخذ عزيز مقتدر ولم يظلم أحدا منهم مثقال رYم فأخذهم بذنو 
 ذرة ونصر رسله والمؤمنين. 
َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَـ ْبِلِهْم َكَفُروْا ¶ِJَِت ا¢ِّ  . ١١
 ﴾٢٥ْم ِإنَّ ا¢َّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿ِبُذنُو1 ِِفََأَخَذُهُم ا¢ّ ُ
على معني السببية والتعليل وهي معني “الباء” في هذه الأية دل 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الاية اي كفروا ñqت رYم فأخذهم بذنوYم أخذ عزيز مقتدر 
 ولم يظلم أحدا منهم مثقال ذرة ونصر رسله والمؤمنين. 
 يُـَغيرِّ ُوا ْ َحتىَّ  قَـْوم ٍ َعَلى  َمَهاأَنْـع َ نِّْعَمة ً ُمَغيرِّ ًا  َيك ُ لم َْ ا¢ َّ bَِنَّ  َذِلك َ . ٢١
 ﴾ ٣٥﴿ َعِليم ٌ سمَِ يع ٌ ا¢ َّ َوَأنَّ  bَِنُفِسِهم ْ َما
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني المصاحبة أي معنى "مع" 
وأما معنى هذه الأية أي ذلك الذي ذكر من أخذه لقريش بكفرها 
يهم آqته، فكذبوه بنعم الله عليها إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عل 
 وأخرجوه من بينهم وحاربوه، كأخذه للأمم قبلهم بذنوYم.
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 َر1ِِّم ْ ¶Jَت ِ َكذَّ بُوا ْ قَـْبِلِهم ْ ِمن َوالَِّذين َ ِفْرَعْون َ آل ِ َكَدْأب ِ . ٣١
 ظَاِلِمين َ َكانُوا ْ وَُكلٌّ  ِفْرَعون َ آل َ َوَأْغَرقْـَنا  ِبُذنُو1ِِم ْ فََأْهَلْكَناُهم
 ﴾٤٥﴿
“الباء” في هذه الأية دل على معني السببية والتعليل وهي معني 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الاية أي حتى يغيروا ما }نفسهم تغييرا مماثلا لدأب آل فرعون، 
فهم قد كذبوا كما كذب ألئك فحل Yم مثل ما حل  }ولئك 
من دأب الأم وعادâا في الكفر  السابقين، إن ما دّونه التاريخ
والتكذيب والظلم في الأرض ومن عقاب الله اqها جار على سننه 
تعالى المطردة في الأمم، ولا يظلم  ربك أحدا بسلب نعمة منهم ولا 
êيقاع أذى Yم، وإنما عقابه لهم أثر طبيعى لكفرهم وظلمهم 
 لأنفسهم.
 َر1ِِّم ْ ¶Jَت ِ َكذَّ بُوا ْ ْبِلِهم ْق ـَ ِمن َوالَِّذين َ ِفْرَعْون َ آل ِ َكَدْأب ِ . ٤١
 ظَاِلِمين َ َكانُوا ْ وَُكلٌّ  ِفْرَعون َ آل َ َوَأْغَرقْـَنا  ِبُذنُو1ِِم ْ فََأْهَلْكَناُهم
 ﴾٤٥﴿
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني السببية والتعليل وهي 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الاية أي حتى يغيروا ما }نفسهم تغييرا مماثلا لدأب آل فرعون، 
فهم قد كذبوا كما كذب ألئك فحل Yم مثل ما حل  }ولئك 
تاريخ من دأب الأم وعادâا في الكفر السابقين، إن ما دّونه ال 
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والتكذيب والظلم في الأرض ومن عقاب الله اqها جار على سننه 
تعالى المطردة في الأمم، ولا يظلم  ربك أحدا بسلب نعمة منهم ولا 
êيقاع أذى Yم، وإنما عقابه لهم أثر طبيعى لكفرهم وظلمهم 
 لأنفسهم.
 أَيََّدك َ الَِّذي َ ُهو َ ا¢ ُّ َحْسَبك َ نَّ فَإ ِ َيخَْدُعوك َ َأن يُرِيُدوا ْ َوِإن . ٥١
 ﴾٢٦﴿ َوKِْلُمْؤِمِنين َ بَِنْصرِه ِ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني التعدية وتسمى rء النقل 
وأما معنى هذه الأية أي وإن يريدوا بجنوحهم للسلم الكيد والحداع 
أو الاستداد  ليفترصوا الفرص كانتظار الغرة التى تمكنهم من أهل الحق
للحرب فا يكفيك أمرهم وينصرك عليهم، وإن من آºر عنايته بك 
ان أيدك بتسخير المؤمنين لك، وجعلهم أمة متحدة متآلفة متعاونة 
على نصرك، وأن سخرلك ما وراء الأسباب من خوارق العادات  
 كالملائكة التى تثبت القلوب يوم بدر. 
 أَيََّدك َ الَِّذي َ ُهو َ ا¢ ُّ َحْسَبك َ ِإنَّ ف َ َيخَْدُعوك َ َأن يُرِيُدوا ْ َوِإن . ٦١
 ﴾٢٦﴿ Kِْلُمْؤِمِنين َو َ بَِنْصرِه ِ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني المصاحبة اي معنى "مع" 
وأمت معنى هذه الأية أي إن من آºر عنايته بك ان أيدك بتسخير 
نصرك، وأن المؤمنين لك، وجعلهم أمة متحدة متآلفة متعاونة على 
سخرلك ما وراء الأسباب من خوارق العادات كالملائكة التى تثبت 
 القلوب يوم بدر.
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 َسِبيل ِ ِفي  َوأَنُفِسِهم ْ bَِْمَوالهِِم ْ َوَجاَهُدوا ْ َوَهاَجُروا ْ آَمُنوا ْ الَِّذين َ ِإنَّ  . ٧١
 آَمُنوا ْ َوالَِّذين َ بَـْعض ٍ َأْولَِياء بَـْعُضُهم ْ ُأْولَِئك َ وََّنَصُروا ْ آَووا ْ َوالَِّذين َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ يُـَهاِجُروا ْ َحتىَّ  َشْيء ٍ مِّن َولاَيَِتِهم مِّن َلُكم َما يُـَهاِجُروا ْ َولم َْ
 َوبَـيـْ نَـُهم  بَـيـْ َنُكم ْ قَـْوم ٍ َعَلى  ِإلاَّ  النَّْصر ُ فَـَعَلْيُكم ُ الدِّين ِ ِفي  اْسَتنَصُروُكم ْ
 ﴾٢٧﴿ َبِصير ٌ تَـْعَمُلون َ ِبمَا َوا¢ ُّ مِّ يثَاق ٌ
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني المصاحبة أي معنى "مع" 
وأما معنى هذه الأية أي هؤلاء الكملة هم المؤمنين الذين هجروا 
أوطا²م فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لرYم ونصرا لرسوله 
 صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا }موالهم وأنفسهم فيسبيل الله. 
َن آَمُنوْا ِمن بَـْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم فَُأْولَِئَك ِمنُكْم َوالَِّذي . ٨١
 ِبُكل َِّوُأْوُلوْا اَلأْرَحاِم بَـْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍض ِفي ِكَتاِب ا¢ِّ ِإنَّ ا¢َّ 
 ﴾٥٧َشْيٍء َعِليٌم ﴿
معني “الباء” في هذه الأية دل على معني السببية والتعليل وهي 
ة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى الداخل 
هذه الاية أي فهو سبحانه إنما شرع لكم هذه الأحكام في الولاية 
العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصلة الارحام وأحكام القتال 
 والغنائم وسنن التشريع والأحكام.
 معنى حرف جر "من"   .ب
 اْلُمْؤِمِنين َ مِّن َ َفرِيقا ً َوِإنَّ  Kِْلحَق ِّ بَـْيِتك َ ِمن رَبُّك َ َأْخَرَجك َ َكَما .١
 ﴾ ٥﴿ َلَكارُِهون َ
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معنى "من" في هذه الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الاية 
أي إن الانفال الله يحكم فيها rلحق، ولرسوله أن يقسمها بين من 
ا جعل الله لهم الحق فيها rلسوية وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيه
ممن كانوا يرون أ²م أحق Yا، كإخراج ربك إqك من بيتك rلحق 
للقاء إحدى الطائفتين من المشركين وقد كان كثير من المؤمنين  
كارهين لذلك لعدم استعدادهم للقتال ولنحو هذا من الأسباب التي 
  تعلم مما يلى.
 اْلُمْؤِمِنين َ مِّن َ ا ًَفرِيق َوِإنَّ  Kِْلحَق ِّ بَـْيِتك َ ِمن رَبُّك َ َأْخَرَجك َ َكَما .٢
 ﴾ ٥﴿ َلَكارُِهون َ
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الاية أن 
رسول الله لما سمع rبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم 
وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لّعل الله أن 
وثقل بعضهم، وذلك أ²م  ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم
  لم يكونوا وظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حرr. 
 ِمن ْ ِإلاَّ  النَّْصر ُ َوَما قُـُلوُبُكم ْ ِبه ِ َولَِتْطَمِئنَّ  ُبْشَرى ِإلاَّ  ا¢ ُّ َجَعَله ُ َوَما .٣
 ﴾ ٠١﴿ َحِكيم ٌ َعزِيز ٌ ا¢ َّ ِإنَّ  ا¢ ِّ ِعند ِ
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الأية 
اي ليس النصر إلا من عند الله دون غيره من الملائكة أو سواهم من 
الاسباب فهو سبحانه الفاعل للنصر والمسخر له كتسخيره للاسباب 
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الحسية والمعنوية، ولا سيما مالا كسب للبشر فيه كتسخير الملائكة 
 فتفيد أرواحهم الثبات والاطمئنان.  تخالط المؤمنين
 َماء السََّماء ِ مِّن َعَلْيُكم  َويُـنَـزِّل ُ مِّ ْنه ُ َأَمَنة ً النـَُّعاس َ يُـَغشِّ يُكم ُ ِإذ ْ .٤
 قُـُلوِبُكم ْ َعَلى َوِلَيرِْب ط َ الشَّْيطَان ِ رِْجز َ َعنُكم ْ َويُْذِهب َ ِبه ِ لُِّيَطهِّ رَُكم
 ﴾١١﴿ اَلأْقَدام َ ِبه ِ َويُـثَـبِّت َ
 عن، وأما معنى هذه الأية  "من" في هذه الأية دل على معنىمعنى 
أي تطهيرهم حسيا rلنظافة التي تنشط الاعضاء وتدخل السرور 
على النفس وشرعيا rلغسل من الجنابة والوضوء من الحدث 
الاصغر، إذهاب رجس الشيطان ورسوسته، الربط على القلوب أي 
 توطين على الصبر وتثبيتها. 
 فَـَقد ْ ِفَئة ٍ ِإَلى  ُمَتَحيِّزا ً َأو ْ لِِّقَتال ٍ ُمَتَحّرِفا ً ِإلاَّ  ُدبُـَره ُ يَـْوَمِئذ ٍ م ْيُـَوله ِِّ َوَمن .٥
 ﴾٦١﴿  اْلَمِصير ُ َوبِْئس َ َجَهنَّم ُ َوَمْأَواه ُ ا¢ ِّ مِّن َ ِبَغَضب ٍ Kَء
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الأية 
المؤمنين في جهة غير التي كان فيها ليشد ازرهم منتقلا إلى فئة من 
وينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم فصاروا أحواج إليه ممن كان 
 معهم من فعل ذلك فقد رجع متلبسا بغضب عظيم من الله.
فََأْمِطْر َعَليـْ َنا  ِمْن ِعنِدك ََوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو اْلحَقَّ  .٦
 ﴾ ٢٣َن السََّماء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿ِحَجارًَة م ِّ
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى الظرفية أي معنى "في" وأما 
معنى هذه الأية أي اللهم إن كان هذا القرآن وما يدعو إليه هو الحق 
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منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعى محمد صلى الله عليه 
ا، يفضلون الهلاك بحجارة يرجمون Yا من وسلم فافعل بنا كذا وكذ
 السماء أو بعذاب أليم سوى ذلك.
َوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو اْلحَقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ َنا  .٧
 ﴾ ٢٣َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿ مِّ َن السََّماءِحَجارًَة 
السببية والتعليل وهي  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
هذه الأية أي اللهم إن كان هذا القرآن وما يدعو إليه هو الحق منزلا 
من عندك ليدين به عبادك كما يدعى محمد صلى الله عليه وسلم 
لسماء فافعل بنا كذا وكذا، يفضلون الهلاك بحجارة يرجمون Yا من ا
 أو بعذاب أليم سوى ذلك. 
َوَيجَْعَل اْلخَِبيَث بَـْعَضُه َعَلَى بَـْعٍض  ِمَن الطَّيِّب ِلَِيِميَز ا¢ُّ اْلخَِبيَث  .٨
 ﴾ ٧٣َفَيرُْكَمُه جمَِ يعا ًفَـَيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم ُأْولَِئَك ُهُم اْلخَاِسُروَن ﴿
كتب   أي إن الله التبعيض، معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
النصر والغلب لعباده المتقين والخدلان والحسرة لمن يعادهم ويقاتلهم 
من الكفار للصد عن سبيل اللهن لمييز الكفر من الإيمان والحق 
 والعدل من الجور والطغيان. 
 اْلُقْرَبى  َوِلِذي َولِلرَُّسول ِ ُخمَُسه ُ ¢ِ ِّ فََأنَّ  َشْيء ٍ مِّن َغِنْمُتم َأنمَّ َا َواْعَلُموا ْ .٩
 أَنَزْلَنا  َوَما Kِ¢ ِّ آَمنُتم ْ ُكنُتم ْ ِإن السَِّبيل ِ َواْبن ِ َواْلَمَساِكين ِ َواْليَـَتاَمى
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 َشْيء ٍ ُكل ِّ َعَلى َوا¢ ُّ اْلجَْمَعان ِ اْلتَـَقى يَـْوم َ اْلُفْرقَان ِ يَـْوم َ َعْبِدO َ َعَلى
 ﴾ ١٤﴿ َقِدير ٌ
يبيان الجنس، وأما معنى "من" في هذه الأية دل على معنى البيان أ 
معنى هذه الأية اي واعلموا أيها المؤمنون أن كل ما غنمتموه من 
الكفار المحاربين، فاجعلوا أّولا خمسة  تعالى ينفق فيما يرضيه من 
مصالح الدين العامة كالدعوة للاسلام، وإقامة شعائره وعمارة الكعبة 
  وكسوâا.
 النَّاس ِ َوِرÂَء َبَطًرا  ِدJَرِِهم  ِمن َخَرُجوا ْ َكالَِّذين َ َتُكونُوا ْ َولا َ . ٠١
 ﴾٧٤﴿ محُِي ط ٌ يَـْعَمُلون َ ِبمَا َوا¢ ُّ ا¢ ِّ َسِبيل ِ َعن َوَيُصدُّون َ
الإبتداء، وأما معنى هذه  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
الاية أي عليكم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما ²يتم عنه، ولا 
شركين الذين خرجوا من دqرهم في مكة وغيرها تكونوا كأعدائكم الم
من الأماكن التى استنفرهم منها أبو سفيان بطرين بما أوتوا من قوة 
ونعم لا يستحقو²ا، مرائين الناس Yا ليعجبوا Yا ويثنوا عليهم rلغنى 
 والقوة والشجاعة.  
 ِمن َ اْليَـْوم َ َلُكم ُ ِلب ََغا لا َ َوقَال َ َأْعَماَلهُم ْ الشَّْيطَان ُ َلهُم ُ زَيَّن َ َوِإذ ْ . ١١
 َعِقبَـْيه ِ َعَلى َنَكص َ اْلِفئَـَتان ِ تَـَراءت ِ فَـَلمَّا لَُّكم ْ َجار ٌ َوِإّنيِ  النَّاس ِ
 َوا¢ ُّ ا¢ َّ َأَخاف ُ ِإّنيِ  َ تَـَرْون َ لا َ َما َأَرى ِإّنيِ  مِّ نُكم ْ بَِريء ٌ ِإّنيِ  َوقَال َ
 ﴾٨٤﴿ اْلِعَقاب ِ َشِديد ُ
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 الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الأيةمعنى "من" في هذه 
أي واذكر أيها الرسول للمؤمنين حين زين الشيطان لهؤلاء المشركين 
أعمالهم بوسوسته وقال لهم بما القاه في روعهم، وخيل إليهم أ²م لا 
يغلبون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم أن اتباعهم إqه فيما يظنون 
لوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل أ²ا قرrت، مجير لهم حتى قا
 الدينيين. 
 ا¢ ِّ ¶ِJَت ِ َكَفُروا ْ قَـْبِلِهم ْ ِمن َوالَِّذين َ ِفْرَعْون َ آل ِ َكَدْأب ِ . ٢١
 ﴾٢٥﴿ اْلِعَقاب ِ َشِديد ُ َقِويٌّ  ا¢ َّ ِإنَّ  ِبُذنُو1ِِم ْ ا¢ ُّ فََأَخَذُهم ُ
الجنس، وأما معنى "من" في هذه الأية دل على معنى البيان أي بيان 
أي فعل هؤلاء المشركين من قريش الذين قتلوا ببدر   معنى هذه الأية
كعادة قوم فرعون وفعلهم وفعل من قبلهم من الامام الخالية، كفروا 
ñqت رYم فأخذهم بذنوYم أخذ عزيز مقتدر، ولم يظلم منهم مثقال 
 ذرة، ونصر رسله والمؤمنين.
 َر1ِِّم ْ ¶Jَت ِ َكذَّ بُوا ْ قَـْبِلِهم ْ ِمن ين ََوالَّذ ِ ِفْرَعْون َ آل ِ َكَدْأب ِ . ٣١
 ظَاِلِمين َ َكانُوا ْ وَُكلٌّ  ِفْرَعون َ آل َ َوَأْغَرقْـَنا  ِبُذنُو1ِِم ْ فََأْهَلْكَناُهم
 ﴾٤٥﴿
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى البيان أي بيان الجنس، وأما 
أي حتى يغيروا ما }نفسهم تغييرا مماثلا لدأب آل  معنى هذه الأية
فرعون، فهم قد كذبوا كما كذب ألئك فحل Yم مثل ما حل  
}ولئك السابقين، إن ما دّونه التاريخ من دأب الأم وعادâا في 
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الكفر والتكذيب والظلم في الأرض ومن عقاب الله اqها جار على 
ربك أحدا بسلب نعمة منهم  سننه تعالى المطردة في الأمم، ولا يظلم 
ولا êيقاع أذى Yم، وإنما عقابه لهم أثر طبيعى لكفرهم وظلمهم 
  لأنفسهم.
َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن  مَّْن َخْلَفُهم ْفَِإمَّا تَـثْـَقَفنـَُّهْم ِفي اْلحَْرِب َفَشرِّْد 1ِِم  . ٤١
 ﴾٧٥﴿
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى السببية والتعليل وهي 
اخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى الد
أي إنك إن تدرك هؤلاء الناقضين لعهدهم وتظفر Yمفي  هذه الأية
الحرب فنكل Yم أشد التنكيل حتى يكون ذلك سببا لشرود من 
وراءهم من الأعداء وتفرقهم فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة الناّدة 
 عن أمكنتها.
 لا َ ا¢ َّ ِإنَّ  َسَواء  َعَلى  ِإلَْيِهم ْ فَانِبذ ْ ِخَيانَة ً قَـْوم ٍ ِمن اَفنَّ تخ ََ َوِإمَّا . ٥١
 ﴾ ٨٥﴿ الخَائِِنين َ يحُِبُّ 
معنى "من" في هذه الأية دل على معنى السببية والتعليل وهي 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
أي وإن توقعت من قوم معاهدين خيانة ونكثا للعهد  هذه الأية
بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تنذرYا، فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل 
وقوعها }ن تنبذ عهدهم إليهم وتنذرهم }نك غير مقيد به ولا مهتم 
 ÷مرهم بطريق واضح لا خداع فيه ولا استخفاء. 
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 ِبه ِ تُـْرِهُبون َ اْلخَْيل ِ رِّKَط ِ َوِمن قُـوَّ ة ٍ نم ِّ اْسَتطَْعُتم مَّا َلهُم َوَأِعدُّوا ْ . ٦١
 َوَما  يَـْعَلُمُهم ْ ا¢ ُّ تَـْعَلُمو¤َُم ُ لا َ ُدو¤ِِم ْ ِمن َوآَخرِين َ َوَعُدوَُّكم ْ ا¢ ِّ َعْدوَّ 
 ُتْظَلُمون َ لا َ َوأَنُتم ْ ِإلَْيُكم ْ يُـَوفَّ  ا¢ ِّ َسِبيل ِ ِفي  َشْيء ٍ ِمن تُنِفُقوا ْ
 ﴾٠٦﴿
التبعيض، وأما معنى هذه  في هذه الأية دل على معنىمعنى "من" 
الاية أمر الله المؤمنين rلاستعداد للحرب التي لابد منها لدفع 
العدوان وحفظ الانفس والحق والفضيلة. ويكون ذلك }مرين : 
إعداد المستطاع من القوة، ويختلف هذا rختلاف الزمان والمكان، 
دودها إذا مداخل الأعداء مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وح
 ومواضع مهاجمتهم للبلاد. 
 ِبه ِ تُـْرِهُبون َ اْلخَْيل ِ رِّKَط ِ ِمنو َ قُـوَّ ة ٍ مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا َلهُم َوَأِعدُّوا ْ . ٧١
 َوَما  يَـْعَلُمُهم ْ ا¢ ُّ تَـْعَلُمو¤َُم ُ لا َ ُدو¤ِِم ْ ِمن َوآَخرِين َ َوَعُدوَُّكم ْ ا¢ ِّ َعْدوَّ 
 ُتْظَلُمون َ لا َ َوأَنُتم ْ ِإلَْيُكم ْ يُـَوفَّ  ا¢ ِّ َسِبيل ِ ِفي  َشْيء ٍ ِمن تُنِفُقوا ْ
 ﴾٠٦﴿
البيان، وأما معنى هذه الاية  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
أمر الله المؤمنين rلاستعداد للحرب التي لابد منها لدفع العدوان 
مرين : إعداد وحفظ الانفس والحق والفضيلة. ويكون ذلك }
المستطاع من القوة، ويختلف هذا rختلاف الزمان والمكان، مرابطة 
الفرسان في ثغور البلاد وحدودها إذا مداخل الأعداء ومواضع 
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مهاجمتهم للبلاد. إن تكثير آلات الجهاد وأدواâا كما يرهب الأعداء 
 الذين نعلم أ²م أعداء. 
 ِبه ِ تُـْرِهُبون َ اْلخَْيل ِ رِّKَط ِ َوِمن قُـوَّ ة ٍ مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا َلهُم َوَأِعدُّوا ْ . ٨١
 َوَما  يَـْعَلُمُهم ْ ا¢ ُّ تَـْعَلُمو¤َُم ُ لا َ ُدو¤ِِم ْ ِمن َوآَخرِين َ َوَعُدوَُّكم ْ ا¢ ِّ َعْدوَّ 
 ُتْظَلُمون َ لا َ َوأَنُتم ْ ِإلَْيُكم ْ يُـَوفَّ  ا¢ ِّ َسِبيل ِ ِفي  َشْيء ٍ ِمن تُنِفُقوا ْ
 ﴾٠٦﴿
البيان، وأما معنى هذه الأية  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
أي وما تنفقوا من شئ قليلا كان أو كثيرا في إعداد المستطاع من 
القوة والمرابطة في سبيل الله فا يعطيكم عليه الجزاء الوافي التام. وفي 
رابطة في سبيل الله لا هذا إيماء إلى أن إعداد المستطاع من القوة والم
يمكن تحقيقهما إلا êنفاق الكثير من المال، ومن تم رغب سبحانه 
عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيله ووعدهم }ن كل ما ينفقون فيها 
 يوفى إليهم إما الدنيا والآخرة أو في الآخرة فحسب.
 ﴾٤٦﴿َن اْلُمْؤِمِنَين م ِJَ أَيـَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك ا¢ّ َُوَمِن اتـَّبَـَعَك  . ٩١
 معنى "من" في هذه الأية دل على معنى عن، وأما معنى هذه الأية
أي إن الله تعالى كاف لك كل ما يهمك من أمر الاعداء وغيرهم، 
وكاف لمن أيدك من المؤمنين. والمراد rلمؤمنين جماعتهم من المهاجرين 
 والأنصار ولا سيما من شهد بدرا. 
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 مِّ نُكم ْ َيُكن ِإن  اْلِقَتال ِ َعَلى اْلُمْؤِمِنين َ َحرِّض ِ النَِّبيُّ  أَيـَُّها  J َ . ٠٢
 مِّ ن َ أَْلًفا يَـْغِلُبوا ْ مِّ َئة ٌ مِّ نُكم َيُكن َوِإن  ِمئَـَتْين ِ يَـْغِلُبوا ْ َصاِبُرون َ ِعْشُرون َ
 ﴾ ٥٦﴿ يَـْفَقُهون َ لاَّ  قَـْوم ٌ bَِ¤َّ ُم ْ َكَفُروا ْ  الَِّذين َ
معنى السببية والتعليل وهي معنى "من" في هذه الأية دل على 
الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، وأما معنى 
اي إن يوجد منكم عشرون صابرون يغلبوا يتأثير إيما²م  هذه الأية
وصبرهم وفقههم مائتين من الكافرين الذين جردوا من هذه الصفات 
منين إن الثلاث، وهذا عدة منه تعالى وبشارة }ن الجماعة من المؤ 
 صبرو غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين بعون الله وÖييده. 
َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتمْ َعَذاٌب َعِظيٌم  مِّ َن ا¢ ِّلَّْولا َِكَتاٌب  . ١٢
 ﴾٨٦﴿
عن، وأما معنى هذه الأية  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
يعذبكم والرسول أي ولو لا كتاب من الله سبق في علمه الأزلى ألا 
فيكم وانتم تستغفرونه من ذنوبكم لمسكم بسبب ما أخذتم من 
 الفداء عذاب عظيم.
 َوا¢ ُّ ِمنـْ ُهم ْ فََأْمَكن َ قَـْبل ُ ِمن ا¢ َّ َخانُوا ْ فَـَقد ْ ِخَيانَـَتك َ يُرِيُدوا ْ َوِإن . ٢٢
 ﴾ ١٧﴿ َحِكيم ٌ َعِليم ٌ
البيان، وأما معنى هذه الاية  معنى "من" في هذه الأية دل على معنى
أي وإن يريدوا خيانتك êظهار الميل إلى الإسلام والرغبة عن قتال 
المسلمين فلا تخف مما عسى أن يكون من خيانتهم وعودâم إلى 
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القتال، فإ²م قد خانوا الله من قبل، فنقضوا الميثاق الذى أخذه على 
لية والكونية، وبما البشر بما أقامه على وحدانيته من الدلائل العق
 آÅهم من العقل الذى يتدبرون به سنت الله في خلقه. 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا bَِْمَوالهِِْم َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل  . ٣٢
وْا ا¢ِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْولَِئَك بَـْعُضُهْم َأْولَِياء بَـْعٍض َوالَِّذيَن آَمن ُ
مِّن َشْيٍء َحتىَّ يُـَهاِجُروْا َوِإِن  مِّن َولاَيَِتِهمَولمَْ يُـَهاِجُروْا َما َلُكم 
اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن فَـَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلاَّ َعَلى قَـْوٍم بَـيـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـُهم 
 ﴾٢٧مِّ يثَاٌق َوا¢ّ ُِبمَا تَـْعَمُلوَن َبِصٌير ﴿
التأكيد، وأما معنى هذه  ية دل على معنىمعنى "من" في هذه الأ
الأية الولاية بفتح الواو وكسرها، وقيل هى rلفتح خاصة rلنصرة 
والمعونة والنسب والدين، وrلكسر في الإمارة وتولى الأمور العامة، 
لأ²ا من قبيل الصناعات والحرف، أي إن المؤمنين المقيمين في أرض 
دارهم دار حرب وشرك لا يثبث المشركين وتحت سلطا²م وحكمهم و 
 لهم شئ من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام.
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا bَِْمَوالهِِْم َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل  . ٤٢
 آَمُنوْا ا¢ِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْولَِئَك بَـْعُضُهْم َأْولَِياء بَـْعٍض َوالَِّذين َ
َحتىَّ يُـَهاِجُروْا َوِإِن  مِّن َشْيء ٍَولمَْ يُـَهاِجُروْا َما َلُكم مِّن َولاَيَِتِهم 
اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن فَـَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلاَّ َعَلى قَـْوٍم بَـيـْ َنُكْم َوبَـيـْ نَـُهم 
 ﴾٢٧مِّ يثَاٌق َوا¢ّ ُِبمَا تَـْعَمُلوَن َبِصٌير ﴿
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التأكيد، وأما معنى هذه  هذه الأية دل على معنىمعنى "من" في 
الأية الولاية بفتح الواو وكسرها، وقيل هى rلفتح خاصة rلنصرة 
والمعونة والنسب والدين، وrلكسر في الإمارة وتولى الأمور العامة، 
لأ²ا من قبيل الصناعات والحرف، أي إن المؤمنين المقيمين في أرض 
كمهم ودارهم دار حرب وشرك لا يثبث المشركين وتحت سلطا²م وح
 لهم شئ من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام.
  ج. معنى حرف جر "إلى" 
 َوُهم ْ اْلَمْوت ِ ِإَلى  ُيَساُقون َ َكَأنمَّ َا تَـَبينَّ  َ بَـْعَدَما اْلحَق ِّ ِفي  ُيجَاِدُلوَنك َ .١
 ﴾ ٦﴿ يَنُظُرون َ
الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى 
أي كأ²م لشدة ماهم فيه من جزع   الزمانية، وأما معنى هذه الأية
ورهب يساقون إلى موت محقق لا مهرب منه لوجود أماراته وأسبابه 
  حتى كأ²م ينظرون إليه }عينهم. 
 َسأُْلِقي آَمُنوا ْ الَِّذين َ فَـثَـبُِّتوا ْ َمَعُكم ْ َأّنيِ  اْلَملآِئَكة ِ ِإَلى  رَبُّك َ يُوِحي ِإذ ْ .٢
 َواْضرِبُوا ْ اَلأْعَناق ِ فَـْوق َ فَاْضرِبُوا ْ الرَّْعب َ َكَفُروا ْ الَِّذين َ قُـُلوب ِ ِفي 
 ﴾٢١﴿ بَـَنان ٍ ُكلَّ   ِمنـْ ُهم ْ
معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية 
الزمانية، وأما معنى هذه الأية أي يثبت الله الأقدام rلمطر وقت 
الكفاح الذى يوحى فيه ربك إلى الملائكة آمرا لهم أن يثبتوا به قلوب 
المؤمنين ويقوا عزائمهم فيلهموها تذكر وعد الله لرسوله وأنه لا يخلف 
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يعاد، فالمراد rلمعية في قوله )أنى معكم( معية الإعانة والنصر الم
  والتأييد في مواطن الجد ومقاساة شدائد القتال. 
 فَـَقد ْ ِفَئة ٍ ِإَلى  ُمَتَحيِّزا ً َأو ْ لِِّقَتال ٍ ُمَتَحّرِفا ً ِإلاَّ  ُدبُـَره ُ يَـْوَمِئذ ٍ يُـَولهِِّم ْ َوَمن .٣
  ﴾٦١﴿  اْلَمِصير ُ َوبِْئس َ نَّم َُجه َ َوَمْأَواه ُ ا¢ ِّ مِّن َ ِبَغَضب ٍ Kَء
معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية 
الزمانية، وأما معنى هذه الأية أي منتقلا إلى فئة من المؤمنين في جهة 
غير التى كان فيها ليشد أزرهم وينصرهم على عدو تكاثر جمعه 
فعل ذلك فقد رجع عليهم فصاروا أحواج إليه ممن كان معهم  من 
  متلبسا بغضب عظيم من الله. 
 َفَسيُنِفُقو¤ََا ا¢ ِّ َسِبيل ِ َعن لَِيُصدُّوا ْ َأْمَواَلهُم ْ يُنِفُقون َ َكَفُروا ْ  الَِّذين َ ِإنَّ  .٤
 ُيحَْشُرون َ َجَهنَّم َ ِإَلى  َكَفُروا ْ  َوالَِّذين َ يُـْغَلُبون َ ثمَُّ  َحْسَرة ً َعَلْيِهم ْ َتُكون ُ ثمَُّ 
 ﴾٦٣﴿
إلى" في هذه الأية دل معنى المصاحبة أي معنى "مع"، وأما معنى "
معنى هذه الأية أي والذين كفروا يساقون يوم القيامة إلى جهنم 
إذاهمأصروا على كفرهم حتى ماتوا فيكون لهم شقاء الدارين 
  وعذاYما. 
 َأْعيُِنِهم ْ ِفي  َويُـَقلُِّلُكم ْ قَِليلا ً َأْعيُِنُكم ْ ِفي  اْلتَـَقيـْ ُتم ْ ِإذ ِ يُرِيُكُموُهم ْ َوِإذ ْ .٥
 ﴾٤٤﴿ الأُمور ُ تُـْرَجع ُ ا¢ ِّ َوِإَلى  َمْفُعولا ً َكان َ  َأْمًرا ا¢ ُّ لِيَـْقِضي َ
معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية 
الزمانية، وأما معنى هذه الأية أي إنه فعل ذلك ليقدم كل منكم على 
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ثق بنفسه مدّل ببأسه، وهذا متكل على ربه، قتال اللآخر فهذا وا
واثق بوعده، حتى إذا ما التقيتم ثبتكم وثبطهم، ليقضي بنصركم 
عليهم أمرا كان في علمه مفعولا، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا 
  وكلمة الذين كفروا السفلى ومن ثم هيأ الاسباب وقدرها تقديرا. 
 يحُِبُّ  لا َ ا¢ َّ ِإنَّ  َسَواء  َعَلى ِإلَْيِهم ْ فَانِبذ ْ انَة ًِخي َ قَـْوم ٍ ِمن َتخَاَفنَّ  َوِإمَّا .٦
 ﴾ ٨٥﴿ الخَائِِنين َ
معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية 
الزمانية، وأما معنى هذه الأية أي وإن توقعت من قوم معاهدين 
تنذرYا، فاقطع خيانة ونكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقرائن 
عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها }ن تنبذ عهدهم إليهم وتنذرهم 
}نك غير مقيد به ولا مهّم }مرهم، بطريق واضح لا خداع فيه ولا 
  استخفاء.
َوَأِعدُّوْا َلهُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُـوَّ ٍة َوِمن رِّKَِط اْلخَْيِل تُـْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ  .٧
وَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدو¤ِِْم َلا تَـْعَلُمو¤َُُم ا¢ُّ يَـْعَلُمُهْم َوَما ا¢ِّ َوَعد ُ
َوأَنُتْم َلا ُتْظَلُموَن  ِإلَْيُكم ْتُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل ا¢ِّ يُـَوفَّ 
 ﴾٠٦﴿
معنى "إلى" في هذه الأية دل معنى الإنتهاء أي الإنتهاء الغاية 
لأية أي وما تنفقوا من شئ قليلا كان أو  الزمانية، وأما معنى هذه ا 
كثيرا في إعداد المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل الله فا يعطيكم 
  عليه الجزاء الوافي التام.
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  د. معنى حرف جر "على" 
 ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر ا¢ُّ َوِجَلْت قُـُلو1ُُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهم ْ .١
 ﴾٢يَـتَـوَكَُّلوَن ﴿َعَلى َر1ِِّْم آJَتُُه زَاَدÆُْْم ِإيمَاOً و َ
معنى "على" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء، وأما معنى هذه الأية 
أي إ²م يتوكلون غلى رYم وحده ولا يفوضون أمرهم إلى سواه، فمن  
يكل  كان موقنا }ن الله هو المدبر لأموره وأمور العالم كله لايمكن أن
  شيئا منها إلى غيره. 
 َماء السََّماء مِّن َعَلْيُكم َويُـنَـزِّل ُ مِّ ْنه ُ َأَمَنة ً النـَُّعاس َ يُـَغشِّ يُكم ُ ِإذ ْ .٢
 قُـُلوِبُكم ْ َعَلى  َوِلَيرِْب ط َ الشَّْيطَان ِ رِْجز َ َعنُكم ْ َويُْذِهب َ ِبه ِ لُِّيَطهِّ رَُكم 
 ﴾١١﴿ اَلأْقَدام َ ِبه ِ َويُـثَـبِّت َ
هذه الأية دل معنى اللام التى التعليل، وأما معنى معنى "على" في 
أي تطهيرهم حسيا rلنظافة التي  وأما معنى هذه الأية  هذه الأية
تنشط الاعضاء وتدخل السرور على النفس وشرعيا rلغسل من 
الجنابة والوضوء من الحدث الاصغر، إذهاب رجس الشيطان 
   وتثبيتها. ورسوسته، الربط على القلوب أي توطين على الصبر
 َعَلَى بَـْعض ٍلَِيِميَز ا¢ُّ اْلخَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيجَْعَل اْلخَِبيَث بَـْعَضُه  .٣
 ﴾ ٧٣َفَيرُْكَمُه جمَِ يعا ًفَـَيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم ُأْولَِئَك ُهُم اْلخَاِسُروَن ﴿
معنى "على" في هذه الأية دل معنى عن، وأما معنى هذه الأية أي 
ويجعل الله الخبيث بعضه منضما مترا كبا على بعض على حسب 
ء في سنته تعالى في اجتماع المتشا كلات واختلافالمتنا كرات كما جا
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الحديث )الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر 
منها اختلف( ثم يجعل أصحابه فيجهنم إلى يوم القيامة، وبئس 
 المصير لمن خسر نفسه وماله. 
 اْلُقْرَبى  َوِلِذي َولِلرَُّسول ِ ُخمَُسه ُ ¢ِ ِّ فََأنَّ  َشْيء ٍ مِّن َغِنْمُتم  َأنمَّ َا َواْعَلُموا ْ .٤
 أَنَزْلَنا  َوَما Kِ¢ ِّ آَمنُتم ْ ُكنُتم ْ ِإن السَِّبيل ِ َواْبن ِ َواْلَمَساِكين ِ َتاَمىَواْلي ـَ
 َشْيء ٍ ُكل ِّ َعَلى َوا¢ ُّ اْلجَْمَعان ِ اْلتَـَقى يَـْوم َ اْلُفْرقَان ِ يَـْوم َ O ََعْبد ِ َعَلى
 ﴾ ١٤﴿ َقِدير ٌ
إن  معنى "على" في هذه الأية دل معنى عن، وأما معنى هذه الأية اي 
كنتم آمنتم بما ذكر إيمان إدعان، فاعلموا أن ما غننتم من شئ قل أو  
كثر فأن الله خمسه، لأن هو مولاكم و/صركم وللرسول الذى هداكم 
به وفضلكم على غيركم، واقطعوا الأطماع عنكم، وارضوا بحكم الله 
 في الغنائم وبقسمة رسوله فيها. 
 اْلُقْرَبى  َوِلِذي َولِلرَُّسول ِ ُخمَُسه ُ ¢ِ ِّ فََأنَّ  َشْيء ٍ مِّن َغِنْمُتم  َأنمَّ َا َواْعَلُموا ْ .٥
 أَنَزْلَنا  َوَما Kِ¢ ِّ آَمنُتم ْ ُكنُتم ْ ِإن السَِّبيل ِ َواْبن ِ َواْلَمَساِكين ِ َواْليَـَتاَمى
 َشْيء ٍ ُكل ِّ َعَلى َوا¢ ُّ اْلجَْمَعان ِ اْلتَـَقى يَـْوم َ اْلُفْرقَان ِ يَـْوم َ َعْبِدO َ َعَلى
 ﴾ ١٤﴿ َقِدير ٌ
معنى "على" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء، وأما معنى هذه الأية 
أي ومن قدرته أن نصركم على قلتكم وجوعكم وضعفكم على ثلاثة 
 أضعاف عددكم أو أكثر وأيد رسوله وأنجز وعده له. 
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 ِمن َ اْليَـْوم َ َلُكم ُ َغاِلب َ لا َ َوقَال َ َأْعَماَلهُم ْ الشَّْيطَان ُ َلهُم ُ زَيَّن َ َوِإذ ْ .٦
 َعِقبَـْيه ِ َعَلى َنَكص َ اْلِفئَـَتان ِ تَـَراءت ِ فَـَلمَّا لَُّكم ْ َجار ٌ َوِإّنيِ  النَّاس ِ
 َوا¢ ُّ ا¢ َّ َأَخاف ُ ِإّنيِ  َ تَـَرْون َ لا َ َما َأَرى ِإّنيِ  مِّ نُكم ْ بَِريء ٌ ِإّنيِ  َوقَال َ
 ﴾٨٤﴿ اْلِعَقاب ِ َشِديد ُ
معنى "على" في هذه الأية دل معنى في، وأما معنى هذه الأية أي 
فلما قرب كلمن الفريقين المفاتلين من الآخر وصار بحيث يراه 
ويعرف حاله، وقبل أن يصطلى /ر القتال معه نكص على عقبيه 
أي رجع القهقرى وتولى إلى الوراء وهي الجهة التى فيها العقبان والمراد 
 لهم وتغريره Yم.  أنه كف عن تزيينه 
 َوَمن ِدينُـُهم ْ َهُؤلاء َغرَّ  مََّرض ٌ قُـُلو1ِِم ِفي  َوالَِّذين َ اْلُمَناِفُقون َ يَـُقول ُ ِإذ ْ .٧
 ﴾ ٩٤﴿ َحِكيم ٌ َعزِيز ٌ ا¢ َّ فَِإنَّ  ا¢ ِّ َعَلى يَـتَـوَكَّل ْ
معنى "على" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء، وأما معنى هذه الأية 
إلى الله ويؤمن إيمان اطمئنان }نه /صره ومعينه، أي ومن يكل أمره 
وانه لا يعجزه شئ ولا يمتنع عليه شئ أراده يكفه ما يهمه وينصره 
على أعدائه وإن كثر عددهم وعظم استعدادهم لأنه العزيز الغالب 
على أمره، الحكيم الذى يضع كل أمر في موضعه بمقتضى سننه في 
 لى الباطل.نظام العالم، ذلك أن ينصر الحق ع
َحتىَّ يُـَغيرِّ ُوْا َما  َعَلى قَـْوم ٍَذِلَك bَِنَّ ا¢َّ لمَْ َيُك ُمَغيرِّ ًا نِّْعَمًة أَنْـَعَمَها  .٨
 ﴾ ٣٥bَِنُفِسِهْم َوَأنَّ ا¢ّ َسمَِ يٌع َعِليٌم ﴿
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أي  معنى "على" في هذه الأية دل معنى عن، وأما معنى هذه الأية
بنعم الله عليها إذ بعث ذلك الذي ذكر من أخذه لقريش بكفرها 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آqته، فكذبوه وأخرجوه من بينهم 
، فقد جرت سنة الله ألايغير وحاربوه، كأخذه للأمم قبلهم بذنوYم
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما }نفسهم من الاحوال التى 
 استحقوا Yا تلك النعمة. 
 يحُِبُّ  لا َ ا¢ َّ ِإنَّ  َسَواء  َعَلى ِإلَْيِهم ْ فَانِبذ ْ َيانَة ًخ ِ قَـْوم ٍ ِمن َتخَاَفنَّ  َوِإمَّا .٩
 ﴾ ٨٥﴿ الخَائِِنين َ
أي  معنى "على" في هذه الأية دل معنى مع، وأما معنى هذه الأية
وإن توقعت من قوم معاهدين خيانة ونكثا للعهد بوجود أمارات 
وقوعها }ن ظاهرة وقرائن تنذرYا، فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل 
تنبذ عهدهم إليهم وتنذرهم }نك غير مقيد به ولا مهّم }مرهم، 
 بطريق واضح لا خداع فيه ولا استخفاء.
 السَِّميع ُ ُهو َ ِإنَّه ُ ا¢ ِّ َعَلى َوتَـوَكَّل ْ َلهَا فَاْجَنح ْ لِلسَّْلم ِ َجَنُحوا ْ َوِإن . ٠١
 ﴾١٦﴿ اْلَعِليم ُ
 الاستعلاء، وأما معنى هذه الأية معنى "على" في هذه الأية دل معنى 
أي اقبل السلم وفوض الامر إلى الله ولا تخف غدرهم ومكرهم، فا 
هو السميع لما يقولون، العليم بما يفعلون، فلا يخفى عليه ما ÷ثمرون 
 به من الكيد والخداع وإن خفى عليك.
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ِإن َيُكن مِّ نُكْم  َعَلى اْلِقَتال ِJَ أَيـَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَين  . ١١
ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَـْغِلُبوْا ِمئَـَتْينِ َوِإن َيُكن مِّ نُكم مِّ َئٌة يَـْغِلُبوْا أَْلًفا مِّ َن 
 ﴾ ٥٦الَِّذيَن َكَفُروْا bَِ¤َّ ُْم قَـْوٌم لاَّ يَـْفَقُهوَن ﴿
معنى "على" في هذه الأية دل معنى اللام التى التعليل، وأما معنى 
ض المؤمنين على القتال ورغبهم فيه لدفع عدوان أي حر  هذه الأية
الكفار من إعلاء كلمة الحق والعدل وأهلهما على كلمة الباطل 
والظلم وأنصارهما، إذ ذاك من ضرورات الجماع البشرى وسنة التنازع 
 في الحياة والسيادة. 
 معنى حرف جر "عن"   .ه
لرَُّسوِل فَاتـَُّقوْا ا¢ّ َُقِل الأَنَفاُل ¢ِِّ َوا َعِن الأَنَفال َِيْسأَُلوَنَك  .١
 ﴾ ١َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا ا¢َّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَين ﴿
أي معنى "عن" في هذه الأية دل معنى على، وأما معنى هذه الأية 
يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هى ؟ أللشبان أم للشيوخ؟ أو 
  م للأنصار؟ أم لهم جميعا؟. للمهاجرين هى، أ
اْلحََراِم َوَما َكانُوْا  َعِن اْلَمْسِجد َِوَما َلهُْم َألاَّ يُـَعذِّ 1َُُم ا¢ّ َُوُهْم َيُصدُّوَن  .٢
 ﴾ ٤٣َأْولَِياءُه ِإْن َأْولَِيآُؤُه ِإلاَّ اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَـَرُهْم لا َيَـْعَلُموَن ﴿
اي على، وأما معنى هذه الأية معنى "عن" في هذه الأية دل معنى 
وأي شئ يمنع تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال المانع 
منه، وكيف لايعذبون وهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام 
ولو لأداء النسك ؟ فما كان مسلم يقدر أن يدخل المسجد الحرام، 
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اد rلعذاب هنا فإن دخل مكة عذبوه إذا لم يكن فيها من يجيره، والمر 
عذاب بدر إذ قتل صناديدهم ورءوس الكفر كأبى جهل وأسر 
 سراâم.
َفَسيُنِفُقو¤ََا  َعن َسِبيِل ا¢ ِِّإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن َأْمَواَلهُْم لَِيُصدُّوْا  .٣
َهنََّم ُيحَْشُروَن ثمَُّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثمَُّ يُـْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى ج َ
 ﴾٦٣﴿
سبيل معنى "عن" في هذه الأية دل معنى من، وأما معنى هذه الأية 
الله دينه واتباع رسوله : أي إن مقصدهم rلإنفاق الصد عن اتباع 
 محمد وهو سبيلااه وإن لم يكن عندهم كذلك.
الرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم ِإْذ أَنُتم Kِْلُعْدَوِة الدُّ نْـَيا َوُهم Kِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى و َ .٤
َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد َوَلِكن لِّيَـْقِضَي ا¢ُّ َأْمرا ًَكاَن 
َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعن بَـيَِّنٍة َوِإنَّ ا¢ّ َ َعن بَـيَِّنة ٍَمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك 
 ﴾ ٢٤َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿
هذه الأية دل معنى التعليل، وأما معنى هذه الأية  معنى "عن" في
البينة الحجة الظاهرة، أي فعل ذلك ليترتب على قضاء هذا الأمر ان 
يهلك من الكفار من هلك عن حجة بينة مشاهدة rلبصر، على 
حقيقة الإسلام، êنجاز وعده لرسله ومن معه من المؤمنين، بحيث 
لاعتذار عند الله عن إجابة تنتفى الشبهة، ولا يكون هناك مجال ل
الدعواة، ويعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة شاهدها وعاينها، 
 فيزداد يقينا rلإيمان ونشطا فيالأعمال.
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َوَلا َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدJَرِِهم َبَطًرا َوِرÂَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن  .٥
 ﴾ ٧٤َوا¢ّ ُِبمَا يَـْعَمُلوَن محُِي ٌط ﴿ َعن َسِبيِل ا¢ ِّ
أي وهم معنى "عن" في هذه الأية دل معنى من، وأما معنى هذه الأية 
لهم الناس على بخروجهم يصدون عن سبيل الله وهو الإسلام بحم
عداوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن تبليغ دعوته، 
وتعذيب من أجاYا إذا لم يكن لهم من يمنعهم ويحميهم من قرابة أو 
 حلف أوجوار. 
 معنى حرف جر "في"   .ح
 َوُهم ْ اْلَمْوت ِ ِإَلى  ُيَساُقون َ َكَأنمَّ َا تَـَبينَّ  َ بَـْعَدَما اْلحَق ِّ ِفي  ُيجَاِدلُوَنك َ  .١
 ﴾ ٦﴿ يَنُظُرون َ
 معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء، وأما معنى هذه الأية
أي يجادلك المؤمنون في الحق وهو تلقى النفير لإيثارهم عليه تلقى 
العير كراهية للقاء المشركين وإنكار المسير قريش حين ذكروا لهم بعد 
ون أينما توجهوا ويقولون أن تبين لهم الحق êخبارك أ²م سينصر 
  ماكان خروجنا إلا للعير.
 َسأُْلِقي آَمُنوا ْ الَِّذين َ فَـثَـبُِّتوا ْ َمَعُكم ْ َأّنيِ  اْلَملآِئَكة ِ ِإَلى  رَبُّك َ يُوِحي ِإذ ْ .٢
 َواْضرِبُوا ْ اَلأْعَناق ِ فَـْوق َ فَاْضرِبُوا ْ الرَّْعب َ َكَفُروا ْ الَِّذين َ قُـُلوب ِ ِفي 
 ﴾٢١﴿ بَـَنان ٍ ُكلَّ   ِمنـْ ُهم ْ
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أيهذا  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
تفسير لقوله إنى معكم كأنه قيل إنى معكم في إعانتكم êلقاء الرعب 
  قلوYم. في
 يَـَتَخطََّفُكم ُ َأن َتخَاُفون َ اَلأْرض ِ ِفي  مُّْسَتْضَعُفون َ قَِليل ٌ أَنُتم ْ ِإذ ْ َواذُْكُروا ْ .٣
 َلَعلَُّكم ْ الطَّيَِّبات ِ مِّن َ َوَرزََقُكم  بَِنْصرِه ِ َوأَيَّدَُكم  َفآَواُكم ْ النَّاس ُ
 ﴾٦٢﴿ َتْشُكُرون َ
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
هذا خطاب للمهاجرين يذكرهم فيه سبحانه بما كان من ضعفهم 
لخطاب للمؤمنين عامة في عصر التنزيل يذكرهم وقلتهمن وقد يكون ا
فيهبما كان من ضعف أمتهم العربية في الجزيرة بين الدول القوية من 
 فارس والروم.
ِإْذ أَنُتم Kِْلُعْدَوِة الدُّ نْـَيا َوُهم Kِْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم  .٤
َوَلِكن لِّيَـْقِضَي ا¢ُّ َأْمرا ًَكاَن  اْلِميَعاد ِِفي َوَلْو تَـَواَعدتمَّْ َلاْختَـَلْفُتْم 
َمْفُعوًلا لِّيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَـيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعن بَـيَِّنٍة َوِإنَّ ا¢ّ َ
 ﴾ ٢٤َلَسِميٌع َعِليٌم ﴿
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
هم القتال وعلمتم مالهم وما لكم لا ختلفتم في ولو تواعدتم أنتم و 
الميعاد، كراهة للحرب لقلتكم، وعدم إعداد العّدة لها، وانحصار همكم 
في العير، و÷سا من الظفر عليهم، ولأن غرض الأ كثرين منهم كان 
إنقاذ العير دون القتال، لأ²م كانوا  يهابون قتال الرسول الله صلى 
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منون نصر الله لهن لأن كفرو الكثيرين منهم به  الله عليه وسلم، ولا ÷
 كان استكبارا وعنادا لا اعتقادا. 
 َولَتَـَنازَْعُتم ْ لََّفِشْلُتم ْ َكِثيرًا   َأرَاَكُهم ْ َوَلو ْ قَِليلا ً َمَناِمك َ ِفي  ا¢ ُّ يُرِيَكُهم ُ ِإذ ْ .٥
 ﴾٣٤﴿  الصُُّدور ِ ِبَذات ِ َعِليم ٌ ِإنَّه ُ َسلَّم َ ا¢ َّ َوَلِكنَّ  اَلأْمر ِ ِفي 
معنى "في" في هذه الأية دل معنى السببّية والتعليل، وأما معنى هذه 
أي إنه تعالى سميع لما يقول أصحابك، عليم بما يضمرونه، إذ  الأية
يريك الله عدد عدوك وعدوهم قليلا في الرؤq المنامية، فتخبر Yا 
  ن عليهم.المؤمنين، وتطمئن قلوYم، وتقوى آمالهم rلنصر،فيجترئو 
 َولَتَـَنازَْعُتم ْ لََّفِشْلُتم ْ َكِثيرًا   َأرَاَكُهم ْ َوَلو ْ قَِليلا ً َمَناِمك َ ِفي  ا¢ ُّ يُرِيَكُهم ُ ِإذ ْ .٦
 ﴾٣٤﴿  الصُُّدور ِ ِبَذات ِ َعِليم ٌ ِإنَّه ُ َسلَّم َ ا¢ َّ َوَلِكنَّ  اَلأْمر ِ ِفي 
أي  الأيةمعنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه 
ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك وخافوا ولم 
يقدروا على حرب القوم، ولوقع بينهم النزاع وتفرق الآراء في أمر 
القتال، إذ منهم القوى الإيمان والعزيمة، فيطيع الله ورسوله ويقاتل، 
ومنهم الضعيف الذى يثبط عن القتال بمثل الأعذار التى جادلوا Yا 
 ول صلى الله عليه وسلم.الرس
 َأْعيُِنِهم ْ ِفي  َويُـَقلُِّلُكم ْ قَِليلا ً َأْعيُِنُكم ْ ِفي  اْلتَـَقيـْ ُتم ْ ِإذ ِ يُرِيُكُموُهم ْ َوِإذ ْ .٧
 ﴾٤٤﴿ الأُمور ُ تُـْرَجع ُ ا¢ ِّ َوِإَلى  َمْفُعولا ً َكان َ  َأْمًرا ا¢ ُّ لِيَـْقِضي َ
الخطاب  الأية معنى "في" في هذه الأية دل معنى إلى، وأما معنى هذه 
هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي وفي الوقت الذى 
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يريكم الله الكافرين عند التلاقى معهم عدد قليلا، بما أودع فيقلوبكم 
من الإيمان بوعد الله بنصركم وبتثبيتكم بملائكتهوالاستهانة Yم، 
رور ويقللكم في أعينهم لقلتكم rلفعل،ولما كان عندهم من عجب وغ
}نفسهم حتى لقد قال أبو جهل : إنما أصحاب محمد أكلة جزولر 
 )أي لقلتهم يفكيهم جزور واحدا في اليوم(. 
مََّرٌض َغرَّ َهُؤلاء ِدينُـُهْم َوَمن  ِفي قُـُلو1ِِمِإْذ يَـُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن  .٨
 ﴾ ٩٤يَـتَـوَكَّْل َعَلى ا¢ِّ فَِإنَّ ا¢ّ ََعزِيٌز َحِكيٌم ﴿
معنى "في" في هذه الأية دل معنى السببّية والتعليل، وأما معنى هذه 
أي إذ زين لهم الشيطان أعمالهم حين يقول المنافقون ومن في  الأية
حكمهم من مرضى القلوب : ما حمل هؤلاء المؤمنين على الإقدام 
على ما اقدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم إلا غرورهم بدينهم، 
أن تصدر هذه المقالة ممن حرم الإيمان الكامل والثقة r ولا غروا 
 والتوكل عليه.
 لا َ َوُهم ْ َمرَّة ٍ ُكل ِّ ِفي  َعْهَدُهم ْ يَنُقُضون َ ثمَُّ  ِمنـْ ُهم ْ َعاَهدتَّ  الَِّذين َ .٩
 ﴾ ٦٥﴿ يَـتـَُّقون َ
  معنى "في" في هذه الأية دل معنى إلى، وأما معنى هذه الأية
َفَشرِّْد 1ِِم مَّْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن   اْلحَْرب ِِفي فَِإمَّا تَـثْـَقَفنـَُّهْم  . ٠١
 ﴾٧٥﴿
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
إنك إن تدرك هؤلاء النافضين لعهدهم وتظفرYم في الحرب فنكل Yم 
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 أشد التنكيل حتى يكون ذلك سببا لشرود من وراءهم من الأعداء
 وتفرقهم فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة الناّدة عن أمكنتها. 
َوَأِعدُّوْا َلهُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُـوَّ ٍة َوِمن رِّKَِط اْلخَْيِل تُـْرِهُبوَن ِبِه  . ١١
َعْدوَّ ا¢ِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدو¤ِِْم َلا تَـْعَلُمو¤َُُم ا¢ُّ يَـْعَلُمُهْم َوَما 
نُتْم َلا ُتْظَلُموَن يُـَوفَّ ِإلَْيُكْم َوأ َِفي َسِبيِل ا¢ِّ تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء 
 ﴾٠٦﴿
معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء بمخنى "على"، وأما 
أي وما تنفقوا من شئ قليلا كان أو كثيرا في إعداد  معنى هذه الأية
المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل الله فا يعطيكم عليه الجزاء 
 الوافى التام.
جمَِ يعًا مَّا أَلََّفْت َبْينَ  ِفي اَلأْرض َِوأَلََّف َبْينَ قُـُلو1ِِْم َلْو أَنَفْقَت َما  . ٢١
 ﴾٣٦ بَـيـْ نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿قُـُلو1ِِْم َوَلِكنَّ ا¢َّ أَلَّف َ
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
إنه لولا نعمة الله عليهم }خواة الإيمان التى هي أقوى من أخوة 
لما أمكنك أن تؤلف بين قلوYم rلمنافع الدنيوية، -الأنساب والأوطان
المسفوكة في الأنصار لا تزول rلأعراض  فالضغائن الموروثة والدماء
الزائلة، وإنما تزول بصادق الإيمان الذى هو وسيلة السعادة في الدنيا 
 والآخرة.
 ُترِيُدون َ اَلأْرض ِ ِفي  يُـْثِخن َ َحتىَّ  َأْسَرى َله ُ َيُكون َ َأن لَِنِبي ٍّ َكان َ  َما . ٣١
 ﴾٧٦﴿  َحِكيم ٌ َعزِيز ٌ َوا¢ ُّ الآِخَرة َ يُرِيد ُ َوا¢ ُّ الدُّ نْـَيا َعَرض َ
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أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
ما كان من شأن نبى من الأنبياء ولا من سنته في الحرب أن يكون له 
أسرى يتردد أمره فيهم بين المّن وافداء إلا بعد أن يثخن في الأرض 
وة بقتل أعدائه، أي إلا بعد أي يعظم شأنه فيها ويتم له الغلب والق
 لأن الملك  والدولة إنما تقوى وتشتد rلقتال والقتل. 
 ِفي  ا¢ ُّ يَـْعَلم ِ ِإن اَلأْسَرى مِّن َ أَْيِديُكم ِفي  لَِّمن ُقل النَِّبيُّ  أَيـَُّها J َ . ٤١
 َغُفور ٌ َوا¢ ُّ َلُكم ْ َويَـْغِفر ْ ِمنُكم ْ ُأِخذ َ ممِّ َّا َخْيرًا  يُـْؤِتُكم ْ َخْيرًا قُـُلوِبُكم ْ
 ﴾٠٧﴿ رَِّحيم ٌ
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء : إن  
كان الله تعالى يعلم أن في قلوبكم الآن إيما/ أو سيظهر في حينة كما 
ذه يدعى بعضكم يعطكم إذ تسلمون ما هو خير لكم مما أخ
المؤمنون منكم من الفداء بما تشار كو²م في المغانم وغيرها من النعم 
 التى وعد المؤمنون Yا. 
 ِفي  ا¢ ُّ يَـْعَلم ِ ِإن اَلأْسَرى مِّن َ أَْيِديُكم ِفي  لَِّمن ُقل النَِّبيُّ  أَيـَُّها J َ . ٥١
 َغُفور ٌ َوا¢ ُّ َلُكم ْ َويَـْغِفر ْ ِمنُكم ْ ُأِخذ َ ممِّ َّا َخْيرًا  يُـْؤِتُكم ْ َخْيرًا قُـُلوِبُكم ْ
 ﴾٠٧﴿ رَِّحيم ٌ
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء : إن  
كان الله تعالى يعلم أن في قلوبكم الآن إيما/ أو سيظهر في حينة كما 
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تسلمون ما هو خير لكم مما أخذه يدعى بعضكم يعطكم إذ 
المؤمنون منكم من الفداء بما تشار كو²م في المغانم وغيرها من النعم 
 التى وعد المؤمنون Yا. 
 َسِبيل ِ ِفي  َوأَنُفِسِهم ْ bَِْمَوالهِِم ْ َوَجاَهُدوا ْ َوَهاَجُروا ْ آَمُنوا ْ الَِّذين َ ِإنَّ  . ٦١
 آَمُنوا ْ َوالَِّذين َ بَـْعض ٍ َأْولَِياء بَـْعُضُهم ْ ُأْولَِئك َ وََّنَصُروا ْ آَووا ْ َوالَِّذين َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ يُـَهاِجُروا ْ َحتىَّ  َشْيء ٍ مِّن َولاَيَِتِهم مِّن َلُكم َما يُـَهاِجُروا ْ َولم َْ
 َوبَـيـْ نَـُهم  بَـيـْ َنُكم ْ قَـْوم ٍ َعَلى  ِإلاَّ  النَّْصر ُ فَـَعَلْيُكم ُ الدِّين ِ ِفي  اْسَتنَصُروُكم ْ
 ﴾٢٧﴿ َبِصير ٌ تَـْعَمُلون َ ِبمَا َوا¢ ُّ مِّ يثَاق ٌ
معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلا بمخنى"على"، وأما معنى 
أي هؤلاء الكلمة هم المؤمنون الذين مجروا أوطا²م فرارا  هذه الأية
بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لرYم ونصرا الرسله صلى الله عليه 
وسلم وجاهدوا }موالهم وأنفسهم في سبيل الله : أي بذلوا الجهد 
 بقدر الوسع وافتحموا المشاق. 
 َسِبيل ِ ِفي  َوأَنُفِسِهم ْ bَِْمَوالهِِم ْ َوَجاَهُدوا ْ َوَهاَجُروا ْ آَمُنوا ْ الَِّذين َ ِإنَّ  . ٧١
 آَمُنوا ْ َوالَِّذين َ بَـْعض ٍ َأْولَِياء بَـْعُضُهم ْ ُأْولَِئك َ وََّنَصُروا ْ آَووا ْ َوالَِّذين َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ يُـَهاِجُروا ْ َحتىَّ  َشْيء ٍ مِّن َولاَيَِتِهم مِّن َلُكم َما يُـَهاِجُروا ْ َولم َْ
 َوبَـيـْ نَـُهم  بَـيـْ َنُكم ْ قَـْوم ٍ َعَلى  ِإلاَّ  النَّْصر ُ فَـَعَلْيُكم ُ الدِّين ِ ِفي  اْسَتنَصُروُكم ْ
 ﴾٢٧﴿ َبِصير ٌ تَـْعَمُلون َ ِبمَا َوا¢ ُّ مِّ يثَاق ٌ
معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء بمعنى "على"، وأما معنى 
لهم الكفار أو أي إنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا قات هذه الأية
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اضطهدوهم لأجل دينهم وطلبوا نصركم عليهم، فعليكم أن 
تساعدوهم بشرط أن يكون الكفار حربيين لاعهد بينكم وبينهم، أما 
إن كانوا معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم، ولا نباح خيانتهم وغدرهم 
 بنفض العهود والماثيق. 
 ِفي  ِفتـْ َنة ٌ َتُكن تَـْفَعُلوه ُ ِإلاَّ  بَـْعض ٍ َأْولَِياء بَـْعُضُهم ْ َكَفُروا ْ َوالَّذين َ . ٨١
 ﴾٣٧﴿ َكِبير ٌ  َوَفَساد ٌ اَلأْرض ِ
أي  معنى "في" في هذه الأية دل معنى الظرفية، وأما معنى هذه الأية
إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض، ومن تناصركم 
الوفاء  وâاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم، ومن
rلعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضى عهدهم وينبذوه على 
 سواء. 
 آَووا ْ َوالَِّذين َ ا¢ ِّ َسِبيل ِ ِفي  َوَجاَهُدوا ْ َوَهاَجُروا ْ آَمُنوا ْ َوالَِّذين َ . ٩١
 ﴾ ٤٧﴿ َكِريم ٌ  َوِرْزق ٌ مَّْغِفَرة ٌ لهَُّم  َحقÈا اْلُمْؤِمُنون َ ُهم ُ ُأولَِئك َ وََّنَصُروا ْ
معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء بمعنى "على"، وأما معنى 
أي هؤلاء المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حق الإيمان  هذه الأية
وأكمله دون من لم يهاجر وأقام بدار الشرك ولم يغز مع المسلمين 
 عدوهم.
ْم فَُأْولَِئَك ِمنُكْم َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بَـْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َمَعك ُ . ٠٢
ِإنَّ ا¢َّ ِبُكلِّ  ِفي ِكَتاِب ا¢ َِّوُأْوُلوْا اَلأْرَحاِم بَـْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍض 
 ﴾٥٧َشْيٍء َعِليٌم ﴿
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معنى "في" في هذه الأية دل معنى الاستعلاء بمعنى "على"، وأما معنى 
دها أولو الأرحام : هم أصحاب القراrت، والأرحام واح هذه الأية
رحم )بزنة قفل وكتف( وأصله رحم المرأة وهو موضع تكوين الولد، 
سمى به الأقارب لأ²م من رحم واحد، أي وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب rلتعاون 
 والتناصر. 
  ط. معنى حرف جر "الكاف"
 اْلُمْؤِمِنين َ مِّن َ َفرِيقا ً َوِإنَّ  Kِْلحَق ِّ بَـْيِتك َ ِمن رَبُّك َ َأْخَرَجك َ َكَما .١
 ﴾ ٥﴿ َلَكارُِهون َ
معنى "كاف" في هذه الأية دل معنى السببية وهو الاصل، وأما معنى 
أي إن الأنفال  يحكم فيها rلحق، ولرسوله أن يقسمها  هذه الأية
بين من جعل الله لهم الحق فيها rلسوية وإن كره ذلكبعض المتنازعين 
ما ممن كانوا يرون أ²م أحق Yا، كإخراج ربك إqك من بيتك rلحق في
للقاء إحدى الطائفتين من المشركين، وقد كان كثير من المؤمنين  
كارهين لذلك لعدم استعدادهم للقتال ولنحو هذا من الأسباب التى 
 تعلم مما يلى.
 ﴾١٢قَاُلوا سمَِ ْعَنا َوُهْم لا ََيْسَمُعوَن ﴿ َكالَِّذين ََولا ََتُكونُوْا   .٢
معنى "كاف" في هذه الأية دل معنى السببية وهو الاصل، وأما معنى 
وهؤلاء القائلون فريقا : فريق الكفار المعاندين، وفريق  هذه الأية
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المنافقين الذين قال في بعض منهم )َوِمنـْ ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحتىَّ ِإَذا 
 ُجْوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلْوا لِلَِّذْيَن أُْوتُـْوا اْلِعْلم َماَذا قَاَل آنًِفا ؟(. َخر َ
َخَرُجوْا ِمن ِدJَرِِهم َبَطًرا َوِرÂَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن  َكالَِّذين ََوَلا َتُكونُوْا   .٣
 ﴾ ٧٤َعن َسِبيِل ا¢ِّ َوا¢ّ ُِبمَا يَـْعَمُلوَن محُِي ٌط ﴿
لأية دل معنى السببية وهو الاصل، وأما معنى معنى "كاف" في هذه ا
أي عليكم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما ²يتم عنه، ولا هذه الأية 
تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من دqرهم في مكاة وغيرها 
من الأمكان التى استنفرهم منها أبو سفيان بطرين بما أوتوا من قوة 
ائين الناس Yا ليعجبوا Yا ويثنوا عليهم rلغنى ونعم لا يستحقو²ا مر 
  والقوة والشجاعة.
  معنى حرف جر "اللام" . و
 ﴾٨﴿ اْلُمْجرُِمون َ َكرِه َ  َوَلو ْ اْلَباِطل َ َويُـْبِطل َ اْلحَقَّ  لُِيِحقَّ  .١
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
أي وعد الله بما وعد وأراد êحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق  الأية
الحق وهو الإسلام ويثبته ويبطل الباطل وهو الشرك ويزيله، ولو كره 
اÔرمون أولو الاعتداء والطغيان، ولا يكون ذلك rلاستيلاء على 
العير بل بقتل أمة الكفر من صناديد قريش الذين خرجوا إليكم من 
  م.مكة ليستأصلوك
ِبِه قُـُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلاَّ ِمْن  لَِتْطَمِئنَّ َوَما َجَعَلُه ا¢ُّ ِإلاَّ ُبْشَرى و َ .٢
 ﴾ ٠١ِعنِد ا¢ِّ ِإنَّ ا¢َّ َعزِيٌز َحِكيٌم ﴿
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م" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه لاالمعنى "
معنى التعليل والسببّية، وأما معنى لام" في هذه الأية دل المعنى " الأية
أي وما جعل ذلك الإمداد إلا بشرى لكم }نكم تنصرون  هذه الأية 
ولتسكن به قلوبكم من الزلزال الذى عرض لكم فكان من مجادلتكم 
للرسول في أمر القتال ما كان وبذا تلقون أعداءكم ºبتين موقنين 
 rلنصر.
 َماء السََّماء مِّن َعَلْيُكم َويُـنَـزِّل ُ مِّ ْنه ُ َأَمَنة ً النـَُّعاس َ يُـَغشِّ يُكم ُ ِإذ ْ .٣
 قُـُلوِبُكم ْ َعَلى  َوِلَيرِْب ط َ الشَّْيطَان ِ رِْجز َ َعنُكم ْ َويُْذِهب َ ِبه ِ لُِّيَطهِّ رَُكم 
 ﴾١١﴿ اَلأْقَدام َ ِبه ِ َويُـثَـبِّت َ
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
  وقد فهم من الآية أنه كان لهذا المطر أربع فوائد :  الأية
تطهيرهم حسيا rلنظافة التى تنشط الأعضاء وتدخل السرور  .١
على النفس وشرعا rلغسل من الجنابة والوضوء من الحدث 
  الأصغر.
 إذهاب رجس الشيطان ووسوسته.  .٢
 الربط على القلوب. .٣
ه بحيث لا تثبيت الأقدام به، ذلك أن هذا المطر لبد المل وصير  .٤
تغوص فيه أرجلهم فقد روا على المشى كيف أرادوا ولولاه لما 
 قدروا على ذلك.
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 َماء السََّماء مِّن َعَلْيُكم َويُـنَـزِّل ُ مِّ ْنه ُ َأَمَنة ً النـَُّعاس َ يُـَغشِّ يُكم ُ ِإذ ْ .٤
 قُـُلوِبُكم ْ َعَلى  َوِلَيرِْب ط َ الشَّْيطَان ِ رِْجز َ َعنُكم ْ َويُْذِهب َ ِبه ِ لُِّيَطهِّ رَُكم 
 ﴾١١﴿ اَلأْقَدام َ ِبه ِ َويُـثَـبِّت َ
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
  وقد فهم من الآية أنه كان لهذا المطر أربع فوائد :  الأية
تطهيرهم حسيا rلنظافة التى تنشط الأعضاء وتدخل السرور ١٠
ة والوضوء من الحدث الأصغر. على النفس وشرعا rلغسل من الجناب 
( الربط على القلوب. ٣( إذهاب رجس الشيطان ووسوسته.)٢)
( تثبيت الأقدام به، ذلك أن هذا المطر لبد المل وصيره بحيث لا ٤)
تغوص فيه أرجلهم فقد روا على المشى كيف أرادوا ولولاه لما قدروا 
 على ذلك.
 ﴾ ٤١﴿ النَّار ِ َذاب َع َ لِْلَكاِفرِين َ َوَأنَّ  َفُذوُقوه ُ َذِلُكم ْ .٥
لام" في هذه الأية دل معنى التوكيد وهي الزائدة في الإعراب المعنى "
أي هذا  Ôرد توكيد الكلام ومنه لام المستغاث، وأما معنى هذه الأية
العقاب الذى عجلت لكم أيها الكافرون المشاقون  ورسوله في 
ة قليلة العدد الدنيا من انكسار وا²زام مع الخزى والذل أمام فئ
والعدد من المسلمين، فذوقوه عاجلا، واعلموا أن لكم في الآخرة 
 عذاب النار إن أصررتم على كفركم، وهو شر العذابين وأبقاهما.
َكَفُروْا زَْخًفا َفَلا تُـَولُّوُهْم  الَِّذين َ َلِقيـْ ُتم ُِإَذا  الَِّذيَن آَمُنوا ْ Jَ أَيـَُّها   .٦
 ﴾ ٥١﴿اَلأْدKََر 
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لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
أي ÷يها الذين صدقوا الله ورسوله، إذا لقيتم الذين كفروا حال   الأية
كو²م زاحفين لقتالكم زحفا، إذا الكفار هم الذين زحفوا من مكة 
 إلى المدينة لقتال المؤمنين فقابلهم ببدر. 
َئٍة فَـَقْد َأْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ف ِ لِِّقَتال ٍَوَمن يُـَولهِِّْم يَـْوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ِإلاَّ ُمَتَحّرِفًا  .٧
 ﴾٦١Kَء ِبَغَضٍب مِّ َن ا¢ِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُير ﴿ 
لام" في هذه الأية دل معنى التقوية وهي التي يجاء Yا زائدة المعنى "
 لتقوية عامل ضعف rلتأخير بكونه غير فعل، وأما معنى هذه الأية
كان رآه أحوج إلى لأي ومن يولهم حين تلقو²م ظهره إلا متحرفا لم
القتال فيه، أو لضرب من ضروبه رآه أنكى rلعدو كأن يوهمخصمه 
 أنه منهزم منه ليغريه rتباعه حتى إذا انفرد عن أنصاره كّر عليه فقتله.
 ُيحِْييُكم ْ ِلَما َدَعاُكم ِإَذا  لِلرَُّسول ِو َ ¢ِ ِّ اْسَتِجيُبوا ْ آَمُنوا ْ الَِّذين َ أَيـَُّها J َ .٨
 ﴾ ٤٢﴿ ُتحَْشُرون َ ِإلَْيه ِ َوأَنَّه ُ َوقَـ ْلِبه ِ اْلَمْرء ِ َبْين َ َيحُول ُ ا¢ َّ َأنَّ  َواْعَلُموا ْ
لام" في هذه الأية دل معنى التبين وتسمى الام المبينة لأ²ا المعنى "
تبين أن مصحوYا مفعول لما قبلها من فعل تعجب أو اسم تفضيل، 
د دعا كم }مرى رببكم لما فيه أي إن الرسول ق وأما معنى هذه الأية
حياتكم الروحية : من علم بسنن الله في خلقه وحكمة وفضيلة ترفع 
نفس الإنسان وترقى به إلى مراتب الكمال حتى يحظى rلقرب من 
 ربه وينال رضوانه في الدار الآخرة.
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 اْلُقْرَبى  َوِلِذي لِلرَُّسول ِو َ ُخمَُسه ُ ¢ِ ِّ فََأنَّ  َشْيء ٍ مِّن َغِنْمُتم  َأنمَّ َا َواْعَلُموا ْ .٩
 أَنَزْلَنا  َوَما Kِ¢ ِّ آَمنُتم ْ ُكنُتم ْ ِإن السَِّبيل ِ َواْبن ِ َواْلَمَساِكين ِ َواْليَـَتاَمى
 َشْيء ٍ ُكل ِّ َعَلى َوا¢ ُّ اْلجَْمَعان ِ اْلتَـَقى يَـْوم َ اْلُفْرقَان ِ يَـْوم َ َعْبِدO َ َعَلى
 ﴾ ١٤﴿ َقِدير ٌ
الأية دل معنى الملك وهي الداخلة بين ذاتين لام" في هذه المعنى "
أي واعلموا أيها المؤمنون أن   ومصحوYا بملك، وأما معنى هذه الأية
كل ما غنمتموه من الكفار المحاربين،فاجعلوا أّولا خمسة  تعالى 
ينفق فيما يرضيه من مصالح الدين العامة كالدعوة للاسلام، وإقامة 
ا،ثم أعطوا للرسول منه كفايته لنفسه شعائره وعمارة الكعبة وكسوâ
 ونسائه مدة سنة. 
 َأْسَفل َ َوالرَّْكب ُ اْلُقْصَوى Kِْلُعْدَوة ِ َوُهم الدُّ نْـ َيا Kِْلُعْدَوة ِ أَنُتم ِإذ ْ . ٠١
 َأْمرا ً ا¢ ُّ لِّيَـْقِضي َ َوَلِكن اْلِميَعاد ِ ِفي  َلاْختَـَلْفُتم ْ تَـَواَعدتمَّ ْ َوَلو ْ ِمنُكم ْ
 بَـيَِّنة ٍ َعن  َحيَّ  َمن ْ َوَيحَْيى  بَـيَِّنة ٍ َعن َهَلك َ َمن ْ يَـْهِلك َل ِّ َمْفُعولا ً َكان َ
 ﴾٢٤﴿ َعِليم ٌ َلَسِميع ٌ ا¢ َّ َوِإنَّ 
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
أي ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة في القتال ليقضى الله  الأية
أمرا كان في علمه وحكمته أنه واقع لامحالة، وهو القتال المفضى إلى 
خزيهم ونصركم عليهم، وصدق وعده لرسوله وإظهار دينه على 
 الدين كله واو كره المشركون.
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 ِفي  َويُـَقلُِّلُكم ْ قَِليلا ً ِنُكم َْأْعي ُ ِفي  اْلتَـَقيـْ ُتم ْ ِإذ ِ يُرِيُكُموُهم ْ َوِإذ ْ . ١١
 الأُمور ُ تُـْرَجع ُ ا¢ ِّ َوِإَلى  َمْفُعولا ً َكان َ َأْمًرا  ا¢ ُّ لِيَـْقِضي َ َأْعيُِنِهم ْ
 ﴾٤٤﴿
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أي وفي  الأية
الوقت الذين يريكم الله الكافرين عند التلاقى معهم عددا قليلا، بما 
أودع في قلوبكم من الإيمان بوعد الله بنصركم وبتثبيتكم بملائكة 
 والإستهانة Yم. 
 ﴾١٥﴿ لِّْلَعِبيد ِ َظلاَّم ٍَذِلَك ِبمَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ ا¢ّ َلَْيَس ب ِ . ٢١
لام" في هذه الأية دل معنى التقوية وهي التي يجاء Yا زائدة المعنى "
 لتقوية عامل ضعف rلتأخير بكونه غير فعل، وأما معنى هذه الأية
أي }ن الله لا يظلم أحدا من عبيده، فلا يعذب أحدا منهم إلا بجرم 
م، فأنتم الظالمون اجترمه، ولا يعاقبه إqه، وقد وقع ذلك منك
 لأنفسكم فلوموها، ولا لوم إلا عليها.
 السَِّميع ُ ُهو َ ِإنَّه ُ ا¢ ِّ َعَلى َوتَـوَكَّل ْ َلهَا فَاْجَنح ْ لِلسَّْلم ِ َجَنُحوا ْ َوِإن . ٣١
 ﴾١٦﴿ اْلَعِليم ُ
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
أي وإن مال العدو عن جانب الحرب إلى جانب السلم ولم يتعّز  الأية
 بقوته فاجنح لها، لأنك أولى rلسلم منهم.
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 ُترِيُدون َ اَلأْرض ِ ِفي  يُـْثِخن َ َحتىَّ  َأْسَرى َله ُ َيُكون َ َأن لَِنِبي ٍّ َكان َ  َما . ٤١
 ﴾٧٦﴿  َحِكيم ٌ َعزِيز ٌ َوا¢ ُّ الآِخَرة َ يُرِيد ُ َوا¢ ُّ الدُّ نْـَيا َعَرض َ
لام" في هذه الأية دل معنى الملك وهي الداخلة بين ذاتين المعنى "
أي ماكان من شأن نبى  ومصحوYا بملك، وأما معنى هذه الأية 
منالأنبياء ولا من سنته في الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره فيهم 
بين المّن والفداء إلا بعد أن يثخن في الأرض أي إلا بعد أن يعظم 
 شأنه فيما ويتم له الغلب والقوة بقتل أعدائه، لأن الملك والدولة.
ِفي أَْيِديُكم مِّ َن اَلأْسَرى ِإن يَـْعَلِم ا¢ُّ ِفي  لَِّمنJَ أَيـَُّها النَِّبيُّ ُقل  . ٥١
قُـُلوِبُكْم َخْيرًا يُـْؤِتُكْم َخْيرًا ممِّ َّا ُأِخَذ ِمنُكْم َويَـْغِفْر َلُكْم َوا¢ُّ َغُفوٌر 
 ﴾٠٧ٌم ﴿رَِّحي
لام" في هذه الأية دل معنى التعليل والسببّية، وأما معنى هذه المعنى "
أي قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء  الأية
: إن كان الله تعالى يعلم أن في قلوبكم الآن إيما/ أو سيظهر في حينة  
ه كما يدعى بعضكم يعطكم إذ تسلمون ما هو خير لكم مما أخذ 
المؤمنون منكم من الفداء بما تشار كو²م في المغانم وغيرها من النعم 
  التى وعد المؤمنون Yا. 
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  الفصل الخامس
  الخاتمة
 النتائج   .أ
ف الجر و حر بعد أن يبحث الباحث في هذه الرسالة الجامعية تحت الموضوع 
  يستطيع أن يقوم النتائج من هذه الرسالة كما يلى : ومعانيها في سورة الأنفال 
( ٢٠١أما عدد حروف الجر المستخدم في سورة الأنفال وهي مائة واثنان ) .١
 حروف الجر الباء،من،إلى،على،عن،في،الكاف،اللام.
 نيها حروف الجر الموجود في سورة الأنفال كما يلى :أما معا .٢
 ( معانيها : ٨١)“الباء”لحرف الجر   .أ
 المصاحبة أي معنى مع. .١
 الإستعانة  .٢
 التعدية وتسمى rء النقل.  .٣
 القسم. .٤
 الظرفية أي معنى "في". .٥
 العوض وتسمى rء المقابلة  .٦
 الإلصاق وهو المعنى الأصلّي. .٧
 السببية والتعليل  .٨
 (  معانيها : ٤٢لحرف الجر "من" )  .ب 
 معنى عن. .١
 السببية والتعليل. .٢
 البيان.  .٣
 التبعيض .٤
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 التأكيد .٥
 ( معانيها : ٧لحرف الجر "إلى" )  .ج
 الإنتهاء أي الإنتهاءالغاية الزمنية أو المكاية.  .١
 المصاحبة أي معنى "مع" .٢
 ( معانيها : ١١لحرف الجر "على" )  .د
 الإستعلاء. .١
 معنى عن. .٢
 معنى في. .٣
 معنى مع. .٤
 التعليل.معنى اللام التي  .٥
 ( معانيها : ٥لحرف الجر "عن" ) .ه
 اÔاوزة والبغد.  .١
 معنى على. .٢
 معنى من. .٣
 التعليل. .٤
 ( معانيها : ٩١لحرف الجر "في" )  . و
 الإستعلاء. .١
 الظرفية. .٢
 السببية والتعليل. .٣
 معنى إلى. .٤
 (معانيها : ٣لحرف الجر "الكاف" )  . ز
 السببية.  .١
 ( ومعانيها : ٥١لحرف الجر "اللام" )  .ح
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 والسببية.التعليل  .١
 الام المبينة.  التبين وتسّمى .٢
 التقوية  .٣
 شبه الملك وتسّمى الام النسبة. .٤
 
 الإفتراحات   .ب
عون الله عز وجل، وفيه قد تم البحث في البحث التكميلى ب الحمد ،
لما من النقائص والخطيئات، لأن الباحث ممن كانفي مستوى التعليم والتدرب 
والشرح الذي يتوفى شروط بحث الرسالة  ضيح يستطيع في إيراد البيان والتو 
  الجامعية الكاملة.
وقد جهدها في هذا البحث التكميلي وصدره كما كان. ويرجو أن تتمه    
عن حرف الجر  الخطيئات فيه. ويرجو الباحثالنقائص و  كل المطلع الذي رأى
أن هذه الرسالة ومعلومات الأدب للقارئين. ويرجو  يستطيع أن يزيد فكرة
  الجامعية /فيعة للباحث والقارئين، آمين.
وأخير والإخوان المسلمين والأخوات المسلمات في فهم اللغة العربية   
 ينودراستها. والحمد  رّب العالمين. آم
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